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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
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PARTE OFICIAL Dado en Palacio' treinta y uno de mayo de mil novecien-tOS diez 1 seis.
ALFONSU
REALES DECRETOS
El Ministro de la Olltrra,
AGUSTIN LUQuJt
En consideración á las circunstancia.!¡ que ,c(fncurren en el I
General de brigada D. José Villalba RiqueLme, á los di&tin-
guidos serviciol que ha prestado con motiYO de· nuestra ac-
ción de protectorado en Marruee:os en el' desempei\o de im-
portantel cariol, especialmente en el mando de una brigada
de Infan~rla en Melllla y últimamente en el de Comandante
general de Larache, y atendiendo á los extraordinarios m~ri­
tOI contraldos por el expresado General en Iu operacionCi
y hechos de armal que ha dirigido en la citada zona de Lara-
che halta el dla veinticuatro del mel actual,
Vengo en promoverle, , propuelta del Oeneral en Jefe del
Ejército de f!spai\a en Afríea y de acuerdo con el Consejo de
Ministrol, al empleo de Otfteral de dlvill6n, con la antigile-
dad de la indicada fecha.
Dado en Palacio' treinta y uno de mayo de mil novecien-
tos diez y .,.1.
ALFONSO
Vengo en nombrar Comandante general de Larache al Ge-
neral de brigada D. Emili(l Barrera Luyando.
. Da~o en Palacio' treinfa y URO de- mayo de mil novecien-
tos díez y sel.. . .
ALJ'ON80
1':1 M1\!I..ro de la Ollerra,
AoUITfH LUQU&
--
En conllderación á los serviciol 1 circunstancias del Vi-
cealmirante de la Armada D. Gabriel Antón é Iboleón,
Venio en concederle, , propuelta del Ministro de la Gue-
rra, la Oran Cruz de la Orden del M~rlto Militar, designada
para premiar lervicios especiales. .
Dado en Palacio á treinta y uno de mayo de mil novecien-
tos diez y seIs.
ALJI'ONSO
El 1I11l11b'o d. la Guerra,
AGUSTÍN LuQUZ El MI.11tio de la Ourr..AGUSTÍN J.UQUE
En atención á las circunstancias y méritos del Coronel de
Estado Mayor D. Emilio Barrera Luyando, á losextraordinarios
servicios que ha prestado con motivo de nuestra acción de
protectorado en Marruecos, á las inmediatas órdenes del Alto
Comisario y Oencral en Jefe, desempeñando con iciérfo im-
portantes y arriesgados cometieJos en los cuales lIa demos-
trado excepcionales aptitudes. y tomando en consideraGi6n el
comportamiento observado por el expresado Coronel en las
operaciones y hechos de armas i que ha concurrido en fos te-
rritorios de Tetu," y~ hasta el día veinticuatro del
mes actual,
Vengó en promoverle, á propuesta del General en Jefe del
Ejército de Espafia en Africa y de acuerdo con el ConsejO de
Ministros, al. empleo de Oenera1 de bri¡ada, con la .,mgGedid
de la indicada fecha.,
En consideración á lo solicitado por el General de brigada
DonJo~ frands y Rose1l6, yde conformidad con lo propues-
to por la Asamblea de la real y militar Orden de San Herme-
negildo,
Vengo en concederte la Oran Cruz de la referida Orden
con la antigüedad dd dla naeve de marzo del corriente año, en
que cumplió las rondiciones reglamentarias.
Dado en Palacio , treinta Yuno de mayo de mil novecien-
tos diez y ~is.
ALfONSO
---------~..........
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SUIISea'eIarII
BJllOOl(P.ENSA.8
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la J unta de 8ecretal'1a. de _te
!Ministerio, y por resolución de esta rec~ ha. te-
nido á. bien concedor al comandante de Caballeria
D. Germá.n León Lores, aator de Jir, obm tit.n1ada
cProbremaa de Arit.méti~, la. cruz de segunda c1ue
del Mérito :Militar con dist.intivo blanco, pensionada.
con ellO por 100 del sueldo de su act.uaJ empleo,
ha8ta su ascenso al inmediato, por los méritos que
86 deta&n en el informe que á continuación 8Ií!l
i.nserta. Y con arreglo á las disposiciones que en
el IIÜsmo se mencionan.
De real orden 10 digo " V. ~. pe.ra 8U conocimien·
to y deméB efectos. DioIl gl1a.rd& Á V. E. mu~hos
afios. Madrid 31 de mayo de 1916.
REALES ORDENES
D. O. 116m 122 ,
. ':n
ea:rgo el plazo qoe tu disposieiones 'tigent¡ea sdalan;
medaJ.laa conmemOJatjvas de 1011 Sitios de Zaragoza
'1 de <krona, de la Jura de S. M. el Rey D· Alfon-
so XIII. y 'Una mención honorífica por loe relevantell
y extraordinariOll lIeI'Vicios pre8tados en la Dirección
geJi8r8l de Cda Caballar y 1Wmonta. Por todo lo ex-
puee~, 1& Junta de Secretaría., tenió!ndo en cuenta
el mérito de la obra, reconocido por la superioridad,
al eer dec1a.nLda reglamentaria~ loa exámenes de
iDgr8lllo en las Academíaa milita.ree, eegún real or-
den de 8 de noviembre de 1915 (D. O. núm· 251), así
como lu extraordi.Da.riaB cualidadee y amor al es-
tudio que con.c11l"1'en en el ya mencionado coma.n.da.ntc
D. Germán I.e6n Lores, acord6 por unanimidad pro-
panel" se le conceda. la. cruz de segunda. clase del
Mérito Militar con distintivo blanco, pensionada con
ellO por 100 del sueldo de 8U actual empleo, basta.
8U asocnso al in~, como comprendido en el
arlo 23 en relación con el 19 del vigente reglamento
de tecompe:D8&8 en tiempo de :PaZ.-V. E., no obstan·
te, resolverá, lo más aoertado.-El Subeeereta.rio, Gon-
zalo Ca"ajal
. e.
VAOANTJl8
MATRIMONIOS
-
I.:UQV&
Selior GeJl«8.1 en Jefe del Ejército de Esp&fta. en
Africa..
Belior Interventor civil de Ciqerra y Marina y del
Protectorado en Marruecoll. •
Excmo. Sr.: En vista. de la instancia que curs6
V. E. á este Ministerio en 10 ~ actua.!, prom~
vida. por el capitán de Infa.nterfa. D. lliguel Rod.ríg~z
Foneeca., en súplica de que se le conoeda. la cruz
de primera. clue de la Orden de Mada Crlsti~ en
permuta. de su actual empleo, que Be le otorgó 'por
mériCll8 de guerra, por rea.l oJd¡m de 6 de abril
~timo (D. O. núm. -S3), el Rey (q. D. g.), por re-
lIo1'ución ~ esta fecha, ha. tenido 6. bien a.cOed.er á.
lB. ptM.Íción del interesado, por hallarse comprendido
en 1011 a.rticul08 5.0 y 18 del vigente reglamento do
reeompenaaa en tiempo de guerm..
De real orden lo digo 6. V. E. para en conocimien-
to y deJD.á.8 electos. Diol guard'8 á V. E· muob08
otiOll. Madrid al de mayo de 1916.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo 1I0licitado por el
eegundo teniente de Infanterla D. Jllidoro Lóp.JZ
Caíiete, con delltino en el regimiento Infantería. del
'Prfncipe nÍlm. 3, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con
10 informado por ese Consejo Supremo en 30 del
mee actual, se ha. servido concederle lioencia p.1.r80
contraer matrimonio con D.a María de los Dolores
C)a.vijo y Puig.
De real orden 10 digo á V. E. para. su conocimien-
to y dem6.s efeetOll. Dios guarde á V. E. .nu::bos
Silos. Madrid 31 de mayo de 1916. •
ACUSTlN LaQUE
SeDar PNeidlllntAl del Conaejo SUpnaillo de Guerra, 1
. Marina..
Befior CapitÁn general de la e6ptíma regi6n.
51mb de 111IIII1IrII
(Jire,al... ~cmo. Sr.: En CllDlplimiellto de 10 pre-
YeDido en el reglamento de 11 de junio.pe 1908
(C. L. n6m. lOS), ~ qu-e ha. de regir8e 1& en..sei'ia.nza .
en .. clues eapecialee de p~}nraci6n de los sargen-
_ del Ejército para. el 8IJOenso , oficiaiCl!l que es·
LuQV&
Señor Director generaJ de Cría Caba.lla.r y Remonta..
Señor Intervent.or civil de Guerra y :Marina y del
Protectorado en .Marruecos.
In/orme que se cita
,Ministerio de la Guerra.-Subsecreta.rfa.-Excel.an-
tísimo Sr.: Como consecuencia de iR. inlltancia. que,
con fecha 4 de eeptiOO1bre d4!1 aflo último, promovió
el comandante de CabaJleria. D. Germu Le6n Loree,
solicita.ndo 80 est.udiara por la. superioridad el libro
de ejercicioll de AritmétIca que, ba.jo el seud6nimo
de capitán x.. presentaba., 'pOr lIi fueee de utilidad
poza. ros eXá~nc8 de ingre80 en lu a.ca.demiu mi-
litares, la. Secc.i6n do In8trucción, Reclutamiento y
Cuerpos divoTll08 de Cllto Ministerio, remiti6, dicha
obm. 6. informe C\., las respectivas Academias, por
haber propue8to ésw los CItadOS ejercicioe pa.ra el
fin él que cata.bnn ~tinadoll; pero como en laa men-
cionada8 prOPIlCllta.ll se nombmtian ademéB otros a.uto-
J'8Il, dioha. sección elltudió detenidamente todos ellos,
0.1 objeto de eloglr la. que 6. liD iuioioreunlMe mú
méritos. resulto.ndo d1l1 minucio.o e.tudio reUizado
a.l erecto que la. del capitán X, titu1&da cProblemu
de Aritmétiau, cm la. que mejor S8 adaptaba. " 1M
condici~ de la convocatoria y 1& que, 0.1 mismo
tiempo, reuníA la. circunstancia, que no concun1&. en
la8 demás. de haber sido propuesta por una.oimidad
por luJunta.8 facultativas de lu diferentes Acede-
miM, para. el examen de Aritmética; y eete 8Ill el
mayor elOgio q Uf! de la. obra en oueetión puede ha.-
oeree, la. que á más d{)) extraordiDario márito que
reúne. 8eg'fID el unánime acuerdo da dichas juntas,
reporta gran utiPidad á. la. enseftanza., 6. la. '1M que
un buen eervicio de resultados beneficiosos y JlOIli-
t..ivoe, ¡:o&rmOnnndO un CUOi'Iltionario l>rictico 8dap-
tado ' t.am.ente al programa. de Áritmética., 81D
incurrIr en la repetición de ejercicios, sino por el
conteario, haciendo una selecci6u de los que pudié-
ramos decir forman tipo dentro de cada una ae.las
teorfas que eOD!ltitu~n el programa d. i~.
Esta. labor desarrollada por el. comandMite León
LoI'8lll, ha. necesitado mucholl d8Illvelos, peilWl,eiaDCia'
y profundos estudiOll en la. materia, labor que merece
p~ y mcompenllll, flenieado en cuenta el im}M)r-
tante servicio que ha prestado .u autor'" la ....
ña.n.za, .in. deI!latender 1011 demás cometidos que teDfa
á. su C3l'go. inberjente8 " llU empleo y destino.
Cuenta. el jefe objeto de este iaforme mú de trein-
ta. y 1l'e8 dos de. efeetivos servicioe, coa.muy buena
conoenptuaei6n, y se halla en poeesi6n de las si-
guientes condecoraciones: 'Cruz de primera clue del
iMérito Militar con diltintivo blanCo y ~or del
profesorado, por haber cllDlplido en el eJercieio del
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taMeci6 la. ley de 1.0 del mismo mes (C, L· nú-I
mero 97), el Rey (q. D. g.) se ha servido dÍ8{)Onet'
que el flamamiento prevenido se \'erifique teDlendo
en cuenta. q~ son 66 1a.a vaca.nte8 de segundo te-
niente que deben cubrirse con aa.rgentos de Inf'.a.ntería.
De real orden lo digo á. V. E. parn. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guard" á. V. E. !Ilu.)hlJs
ó!oños. Madrid 31 de mayo de 1916.
Seiior...
••••
S1a:16a de CallaDerll
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), por resolución de
esta. fecha, se ha servido conferir el mando de los
cuerpos que se exprosa.n á los coroneles que á. con·
tinuación se relacIOnan.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. .muchos
añoe. Madrid 31 de mayo de 1916.
Señores Capitanes genemieil de la. segúnda,. terc~­
ra y sexta regiones.
Señores Director general de Cría Caballar y Remonta
é Interventor cÍ\'il de Guerra y Marina y del
Prote<:torado en Marruecos.
Relaci6n que se cita
D. Antonio Femá.nd~ Golfín y M&rtínez, del rc-
~imicnto Cazadore8 de Lusitani:t, al tercer ell-
tabbl-cimiento de Remonta.
lt Luis :¡';St.a.nga. Arias, del ~imiento Lanceros de
Borbón, al de Catwiorcs de Lusitania..
• ~'ederico Va.lwrde A8CnSio. exce<lélnte en la ter-
cera región, a.l regimiento La.noeros do Borbón.
Madrid 31 de mayo de 1916.-Luque.
_.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.).!IO ha servido
disponer que loe jefes y oficiales del armo. de Ca-
hallcna comprendidos en la siguiente relación, que
principia. Con D. Julio Diez Alvarez :r termina con
n. José Sevillano Causillas, pIUlen é. la. situaci6n 6
é. Il6l'vir los deetinos que cn la. misma. !le 1e8 sefl8.1.aJl.
De rea.l orden 10 digo A V. E. ps.ra. IIU conocimien·
to y demás efectoe. Dios guarde á. V. E· muchos
&noe. 'Madrid 31 de mayo de 1916.
Primeros tenieDteI
D. José Arroyo Aparicio, de la Yeguada. militar, al
regimiento Cazadores de Ma.r~ Cristina.
lt Joeé Sevil.1ano Causillaa, del regimiento Lance-
ros 'de Villaviciosa., á la Yeguada militar.
¡)Iadrid 31 de mayo de 1916.-Luqoe.
---
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer tenienw del regimi~to Cazadores de AI-
lonso XII, 21.0 de Caballcria, D. Juan de la Rubia
Pacheco, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 29 del mes
actual, se ha servido concedeHe licencia. para. contraer
ma.trimonio con D.• :María de los Angeles Pacheco
Lozano.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guard" á. V. E. muchos
años. Madrid 31 de mayo de 1916.
AeVSTJN LUQUE
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señor Capitán general de la 8<'!gl1nda regi6n.
VACANTES
C'rcula,.. Excmo. Sr.: En cumplimiento á 10 prefl-
cripto en 108 art.!!. 15 y 16 dar rc~lamcnto dc 11 de
junio de 1908 (C. L. núm. 105). .por que ha de regirse
la enSCñan1A'l. (,¡) laR clasl'~ oficlt\.lcll de preparaci6n
do lo!! flargcnt.()1I del Ej~'rcito parn cl asOOIl~O á. ofi·
cia.beiI. '1110 cstablcció la. ley ue 1.0 del mismo mes
(C. L. núm. 97). 01 RI'Y «(l. D. g.) se ha servido
disponer quo el lInmo.miento prevenido en el /gegun-
do de 1011 mcncion:ldoH artlculoll IICvrrifiquc. por 10
quo lIe reficre al arma. de Cabllllorla. teniendo en
cuenta. que son 16 1aII vo.cantc8 de segundo teniente
<tUl' dcbtm cubrir8C con !WI.~ntofl.
De Tenl orden lo digo é. V. E. pRom lIU conocimien-
to y demá.ll efectos. Dioll guarde é. V. E. muchos
afl.oe. Madrid 31 de mnyo de 1916.
LVQU&
8efL()I'o. • •
•••
SICdII •• IrIIIln
Dl!:STINOS
Seflores Capitanes generales de la primera y segun-
da regiones.
Señores Dii1eCtor ~neral de Cría. Caballar y lWtnonta
é Interventor clvil de Guerra y Marina. y del Pro-
tectorado en Marrueco!l.
Reltlci611 qu se cit4
Comandantes
D. Julio Diez AlY8l'ez. delegado militar en la Junta
provincial del censo dlel ganado caballar y
mular de lIálaga, \. exoedente en la. segun-
da ~6n.
lt Nicoa~ Albornoz Portoc&crero. del ~miento Lan-
O8ros de ViUaviciosa.. á la JnntA provincial
del censo del ganadc> caballar y mular de
~I~ como delegado militar.
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Excmo. Sr.: El Rey (q. D. K.) ha tenido á. bifm
disponer que el maestro sillero-gua.rn.icionero de ter·
cera cla.so Guillermo Ramos Canosa. con destino en
la. Comandancia. de tropas de Intend(>T)cia de Ceuta,
pue á ocupar la vaca.nte quede la citada. ca.te-
goría existe en la Comandancia de Ar~lleria. c1a
'Menorca., en atenci6n á haber sido oebegido por su
Junta econ6mica. para deeempeñarla., verificAndo&,,}
1& correspondiente alta y bB.jB. en la próxima. revista.
de comisario.
De real orden lo digo' V. E. para !ID conocimien.
to y demás efecto-~. Dios guarde á V. E. muchos
años. !lradrid 30 de mavo de 1916.
. LUQVE
Señores Capitán gen~ral de RoJ~ y General en
Jefe del Ej~rcito de España en Africa.
Señores IntRndente g:'m¿yal. militar é Interventor ci-
vil de Guerra y Marina y del Prokctorado en
')[arruecoe.
l..P de junio de 1916
----------------
'.'
-
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Be6or.•.
que son, 17 las vacantes de. segundo teniente que
deben oobrirae con ~toe.
De real orden lo digo á. V•. E. pa.ra. 80 conocimien·
to y demás efectos. Di08 gua.ra" á V. E. muchos
BllOll. Madrid 31 de mayo de 1916.
I:UQUE
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó
á este Ministerio en 20 de marzo último, promo-
vida. por el gua.rdia segundo de ese Instituto José
Tugones Martí. en SÚ'plica de que la sea. reintegrado
el importa dal pasaje de su flfJ'P05a, que satisfizo
de su peculio desde Palma. de Mallorca. á Alegria.
(A.va.); y estando justificada la causa en que el
recurrente funda. BU petici6n, el Rey (que Dios guar-
de), de acuerdo con lo informado por la rnter-
ve.nción civil de Guerra y Marina. y del Protecto-
rado en Ma.rrueCOI, se ha. servido a.cC<!der á lo lO- .
licitado y dilponer sea. reclamado el importe del
mencionado pasaje por la Pagadur1a de tJ'lU18por- .
tes militares de Vitoría, en adicional de referan·
cía al capítulo 31, arto 2.0 del p~U'plltl8to del
Ministerio de la. GoberI1&Ci6n. .
D;, rea.l orden lo digo " V. E. pw'8o su ~onocimi~­
to y demás efectos. Dioa goazde " V. E. muchoa
&lios. Madrid 30 de mayo ele 1916·
r..:UQuz
Señor Dizector general de 1& Guardia. Ch'il.
Señor Interventor civil de Guerra. y MariD& '1 del
Protectorado en :MarroecOlI.
SIaIO. de lIteldaCII
PASA)E8
--
MATR1 MO,NlOS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
primer teniente de la Comandancia de Artillería.
de Menorca. D. José Argudín y Zalvídea., el ~y
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por esa Con-
sejo Supremo en 27 del actual, So' ha. eervido con-
~le uoencia. pe.ra. contraer matrimonio con doña.
Maria. del Carmen Carricarte y Vigil.
De real orden 10 digo á V. E. para IU conooimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E· muchos
.afios. Madrid 31 de mayo de 1916.
Señor Presidente del COl1Llejo Supremo de Guerra. y
,Marina.
ACUSTíN J ·"''(IE
Señor Ql.pitá.n ge1l:leral de la primera región.
Excmo. Sr. : Acoediendo á lo solicitado por el
capitán del regimiento Artillería. á cahillo, 4.0 de
campaña., D. Luis Rodríguez Santamaría., el Rey
(q. 1>. g.), de acuerdo con lo informado por ese
Oonsejo 8upn-'Dlo en 19 del mes actual, se na. ser-
vido conceaerle nueva. licencia pwa. contraer lIla-
trimonio con D.. :María. de la. Conot'pción Vigno~
y Pérez.
De real orden lo digo á. V. E· pa.ra su cono~imi-=m­
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
añ08. Madrid 30 de mayo de 1916· .
AooSTfN Z;uQUlt
I
Senor Presidente del Consejo Supremo de Guerra. y
: .Marina. ~
8eaor Ca.pit-'n general de BaJear.,..
VAOANTES
C'reulor. Exomo. Sr.: En oumplimiento é. lo pres-
cripto en loe a.rtículol 15 y 16 del reglamento ere 11
de junio de 1908 (C. L. nl1m. 105)! ~ que ha. de
regirse la cna<?i'la.nza. en la8 Cluel OflC1&lc!l da prepa.-
ración de loe sargentos del Ejército para el 'uoenso
A segundOll tenientes de la esca.la de f'ellerva. retri-
bulda, establecido por la ley 'de 1.0 del mismo mes
y afio (C. L. núm. 91), el Rey (q. D. g.) ee ha.
servido disponer qua el llamamiento prevenido en
el segundo de 1011 mencionados artículOl se verifi-
que, por lo que respecta al arma de Arti11erí~ te-
niendo en cuenta. que son 14 1&11 va.ca.ntM que de-
ben cubrirse con IIargentos.
De nalorden lo digo" V. E. JllU'l!- su conocimien-
to y demAs efectos. Dios gua.rde é. V. E· muehos
afi.0lI. Madrid 31 de mayo de 1916.
I;uQUE
S~aor...
•••
SIaJII ........
VAOANTllS
C'revlor. Excmo. Sr.: En O1lD1plimieuto A. lo pres-
cripto en 108 8l1.ículOl 15 y 16 del reglbantimto
de 11 de junio de 1908 (C. L. n6m· 105), en nJ-
lpción con el arto 2.0 de 'la ley de 1.0 de igual
mes r do (C. L. núm. 97), JX?I" que ha. de r.agi~
la en.se:iansa en las c~ oficiale8 de preparación
de 108 Il8Z'gI'I1tos del Ejército ¡BI'& el aaoanao "
ofi~ de la escala ere reeerva. retribuída, el Rey(<\.. D. g.) ee ha. 8el'rido disponer qu.e el llama-
uuento prevenido Be verifiqoe, por lo que tre.le-
fiere el Cuerpo de Ingeniar08, ten~ndo en cuenta
Excmo.. Sr.: Vista la wtanoia que el Ooman-
dante general de I.&ra.obe cunó A elite Mini.teno
en 17 de mano último, promovida. por el tenien-
te auditor de segunda D. Onofre Butre y. O.
mendí, en .úpLic& de que le. eea rein~o el
importe del pasa.je de su ell'¡lOll8o, que lIa.tlsfizo de
su pecuUo diBsde Valencia A CMir;: '1 eltando juI-
tificada la O&UIIa en que el recurrente funda .u
petición, el Rey (q. D. ~.),. de ~uerdo con lo in-
!ltrmado ~r la IntervenCIón oiYil de Guerra y 11&-
rina y del ProUlctomdo en Marruecos" ee ha ser-
vido ~oeder A 10 solicitado y disponer le 8ea Aa-
tisfecho el importe del mencionado pua.je 'por la
Pagaduda. de transportes militares de I.e.nLclwJ, con
cargo aJ capltulo 5.0 , arto 3.0, concepto de cT1'8oWl-
portcs~ de la. 8eCción doce del preeupuellto del Mi-
nisterio de la. Guerra vigente. previa la. correapon-
diente justificaci6n.
De real orden lo digo" V. E. pant. su ~onocimi<m·
to y <lemAs efectos. Dios guarde i V. E. much08
años. Madrid 30 de mayo de 1916.
LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de Eape.ñ.a e~
Africa.
Señor Inten'entor civil de Guerra y Marina. y del
Protectorado en M8I'l'QeOO8.
--
Excmo. Sr.: Vista la inltancia. que el Coman-
dante ~neral de' Melilla cunó A elite Ministerio
en 22 de mano últimó, promovida. por el primer
teniente de Ingenieros (E. R.) D. Francisco RUl7-
Cutmo. en súplica de qoe le .... rein~o el
importe delpe.saje de su Mpoea, qu:e satisfizo de
su pecnlo desde Totalan (M'll1@B) á Melilla; y
estando justificada In. ~ en que el recurrente
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f\lD.da. su petición, el Bey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por la Intervención civil de Gue-
rra. y :Marina y del Protectorado en Marruecos, Be
ha servido acceder á. lo solicitado y disponer
le sea. satisfecho el importe del mencionado pasajoa
por la Pagaduria de transportes militares de :Me-
lilla., con cargo al capítulo 5.0, arto 3.0, concepto
de "Tra.nspo~~ da la sección dooe del presu}l\JlCl8-
to del MInÍBoorio de la Guerra. vigente, prevIa. la
correspondiente justificación.
De :reaJ orden lo digo á. V. E. para. 'JU conocimi·~n·
to y demás efectos. Dios guaráe á. V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1916.
. LUQUE
Señor General en Jefe del Ejército de España en
. Africa..
Señor Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en Ma.rroeco8.
-
Excmo. Sr.: Vista- la. inst&ncia que Y. E. cursó
á esro Ministerio en 28 de mlrzo último, p"0movida.
por D.- Enca.rnaci6n Ruiz, viuda. del capitán de
Infantería D. NicoliB Rodríguez, en súplica. de qua
le sea. reinte~o el importe del p88&je suyo y
de sus ocho ñijos, qde sa.tisfizo de su peculio des-
13e Allarlz á. Orenae; Y esCw.do justificada. la. ca.u-
.. en que la recurren~ funda su petici6n, el Bey
(q. D. ~.), de acoerdo COn lo informado por la
lñterwmC1ón civil de Guerra. y Ma.rina y del Pro-
tectoradó en. Marruecos, 8e ha eervido acceder á.
lo solici~o y disponer le lea. satisfecho el impor-
~ del mencioudo pBoI&je por la Pagadtu'ía de tra.na-
portea militAl1!le de Aranjoez, con ea.rgo al capítu-
lo 7.0, arto 3.0, ooncepto de cTr&lUlportes» de la
seooión cuarta. del prelupues&o del Ministerio de la
Guerra vigente, previa la OOl'l'eIpondiente justifica.-
oión.
De re&l orden lo digo i V. 1:. ¡:era IU ·.)()nocimi·)D.·
to y <lemAs efecto.. DiOtl guaro¡, lo V. E. muchol
afloe. :Madrid SO de m&yo de 1916.
Lu~
Sefior Ca.pitAn general de la primera. regiÓD.
'Sefior Interventor oivil de Guerra "1 Marina "1 del
Protectorado en K&rrueooe.
VA,OANTlll8
• Cireu14r. Excmo. Sr.: En cumpI,imiento á. lo pres-
'Cripto en los artículos 15 l 16 del regla.uültQ
de 11 de junio de 1908 (C. . núm· 105), por qUoa
ha de regirse la. erueña.nza en las claees especiala!
de preparación: de los sargenntos del Ejército para
el ascenso á. oficiaJes de la escala d'll reselfV80 re-
tribuida, que estableció la ley de 1.0 del mismo
mes y año (C. L. núm· 97), el Rey (q. D. g.)
se ha servido disponer que el llamamiento pre-
venido en el segundo de los mencionados alticu-
l:os &e verifique, por lo que I'ElIlpecta. al Cuerpo
de Intendencia., teniendo en cuenta. que son cinco
he vacantes de oficiales terceros que deben cu-
brirse con sargentos.
De real orden lo digo "Y. E.~ su oonodmien~
to y demAs efectos. 'Dioe guarde á V. E. muchos
~~. Madrid 31 de mayo de 1916.
LuQUZ
Señor.•.
•••
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DDmlN08
Exano. Sr.: Por la Presidencia del Consejo de
Ministros, en real orden de 27 del actual, se dice
á este Ministerio lo siguiente:
Exano. Sr.: Con esta fecha digo al Interventor
civil de Guerra y Marina y del Protectorado en Ma·
rruecos lo siguiente: .
e Ilmo. Sr.: Vista la propuesta que para el cam·
bio de destino y c.olocaci6n del personal de auxi·
liares y escribientes del Cuerpo auxiliar de Inter·
venci6n Militar formula V. I. de acuerdo con el Mi-
nisterio de la Guerra, en cumplimiento del art. 6.0 del
real decreto de 17 de junio último, S. M. el Rey
(q. D. g.), conformándose con la citada propuesta,
se ha servido destinar:
Al auxiliar de tercera clase D. Pedro de la Fuente
Rodrfguez, de la Intervenci6n de servicios de
Tetuán, á las oficinas de la Intervención de
los servicios de Guerra de la Comandancia ge·
neral de Melilla, con residencia en Melilla.
Al escribiente D. Francisco Bayona Garda, nombra-
do efectivo, de las oficinas de la Intervenci6n
. de los servicios de Guerra de la octava región,
con residencia en La Corafta, á: continuar en
el mismo "destino y residencia.
Al escribiente D. Pedro Blanco Valle, de las ofici-
nas de la Intervención de los servicios de Gue·
rra de la octava región, ~ las oficinas de la
Intervención de la Capitania general de Ba·
leares, con residencia en Palma.
Al estribiente D. Federico Soro Larrinaga, de las
oficinas de la Intervención de los servicios de
Guerra de la segunda región, .á las oficinas de
la IntervenciÓD de la sexta regi6n, con resi·
dencia en Burgos.
Al escribiente D. Antonio Domfnguez M~ndez, de
- nuevo ingreso, brigada del regimiento Infan·
teria de Toledo, 3S, , las oficinas de la 1n -
tervención de los servicios de Guerra de la
segunda región, con residencia en Sevilla.
Al OICribiente D. Miguel Milla RIvera, de nuevo in·
grOlO, brigada del batallór Cazadores de Ara·
PÜOI, 9, .á lu oficinas de la Intervención de
los servicios de Guerra de la octava región,
con residencia en La Corufta».
De la propia real orden lo manifiesto á V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dio. guarde á V. E.
muchos aftOl. Madrid 3 1 de mayo de 191 6.
t:UQUZ
Seftores Capitanes generales de la segunda, sexta,
s6ptima y octava r!lliones y de Baleares y Ce·
neral en Jefe del EJ4Srcito de Espafta en Alriea.
Ezcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
auxiliar mayor del Cuerpo a.uxiliar de Interv.anción
militar, con destino en la Sección de ln~ci6n
de elite Ministerio, D. .An{l:Iel Gredilla Velasco, el
Rey (q. D. g.) se ha. Bervido concederle el retiro
para. esta. Corte j disponiendo que sea dado de baja,
por fiin del mes actoaJ, en el cuerpo á q~ per-
t.eneoe. . '.
De real orden lo digo á V. E.~ 8U conocimien-
to y deIDÚ efec~. Dios guarde á V. E. muchos
&iios. Madrid 30 de mayo de 1916.
LuQUZ
Señor Ga.pitán general de la. prilDli!r& región.
Señores Presidente del Conaejo SUpl1!llDO de Guerra.
y Marina é Interventor ciTil de Guerra y Marina
1 del Protectorado en M&rT1leoos.
I.D de junio de 1918,
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Excmo. Sr.: Vista. la instancia promovida por el
Alcalde pre8idente del Ayuntamiento de Cendea. de
Olza. (Navarra), en súplica dE. dispensa. de eX0e8O
de plB.zo para 'Presentar á liquidación recibos. del
sumInistro de raciones de pan efectuado por dicha
corporación á. individuos del Ejército en varios ~e­
ses del ejercicio próximo pasado, el Rey (que DIOS
guarde) ha renido á bien acceder á lo. solicitad<?,
debiendo practica.rse la oportuna reclamación an Boll!-
cional al ejercicio cerrado de 1915, la cual, d.<ls-
pués de liquidada de conformidad, deberá ser S3r
tisfecha como atenci6n preferente, por Bel' una de
lIa.s que con tal carácter enumera la vigente ley
de presupUíeSt08 en su arto 3.0 , a}>artado letra E.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimim-
to y demás efectos. Dios guarda á V. E. muchos
añ?8. Madrid 30 de mayo de 1916·
LuQU&
Señor Capitán general de la quinta región.
••
Smn de Soldad IIIIltar
f3UELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien
conceder la. gratificación anual de 600 pesetas, co-
rrespondiente á lo~ diez. año~ de ef,:ctivid~.en
Sil empleo, al médICO pnmero de SanIdad ~f¡htar
D. Federico Illana Sánchez, que se halla en situ:t--
ción de excedente en' esta región; sujetándoso el
porcibo de dicho devengo, que empe7.ará á contar~
aesde 1.0 de junio próximo, á lo prevoenido en la
real orden circular de 6 de febrero de 1904 (C. L. nú-
mero 34).
Do reaf orden lo digo á V. E· pa.ra Sil conoc1mion-
to y demás efectos. Dios guaráe á V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1916.
LUQu&
Serior Capitán general de la. primera región.
Ber10r Interventor civil de Guerra y :Harina y del
Protectorado en Ma.rruecol.
--
VAOANTES
C/rcul4r. Excmo. Sr.: En cumplimi~nto de lo pre·
ceptuado en los articulos 1 5 y 16 del reglamento
por el que se rige la enlenanza de las clases es .
peciales de preparación de los sargentos del Ejér.
cito para su ascenso a oficiales, que establece la
ley de LO de junio de '1908 (C. L. núm. 97), el
Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que sean
cuatro las vacantes de ay.udantes terceros de la es·
cala de reserva retribuIda de la brigada de 'tropas
de Sanidad Militar q~e deben cubrirse con sarg.en~s.
De r.-l orden lo digo i:L V. EJ. para su COllOClDUen-
10 .., demis efectos. Dios guarde á. V. E'. muchos
aftoso Madrid 31 de mayo de 1916.
Bef\.or•••
••
SICdn di JuIIdl , lSota taenIIS
DlI'Bl'IN08 ClVlLll9
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado peatón de
Luaroa á SeirieDa Y Naft~ (Oviedo), el sargen-
to ~l batallón Cau.d~ efe Estella núm. 14 Joa.-
quín Torres Puigpinoe, el Rey (q. D. g.) se ha
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, servido disponer que dicho sargento C&WIe baja. por
fin del corriente mes en el cuerpo á que pcrt:en~e
y alta. en situación de segunda reserva. donde co-
rresponda, con arreglo á lo prevenido en real or-
den de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guaráe á V. E. muchos
años. :Madrid 30 de mayo de 1916·
LuQUE
Señores Capitán genera.l de la séptima regi6n y
G€neral en Jefe del Ejército de Espa.ña en Africa.
Señor "Interventor civil de Guerra. y Marina y del
Protectorado en M.a.rrueoos.
Excmo. Sr.: Habiendo sido nombrado oficial quinto
de Administraci6n civil del servicio central, con des·
tino á la estación agronómica de Madrid, el sargento
del regimiento de Infantería Guipúzcoa núm. 53, Ma·
nuel Nieto Carrasco, el Rey (q. D. g.) se ha servi·
cIo disponer que dicho sargento cause baja por fin
del corriente mes en' el cuerpo á que pertenece y
alta en situación de segunda reserva donde corres·
ponda, con arreglo á lo prevenido en la real orden
de 21 de mayo de 1886 (C. L. núm. 213).
1 De real orden lo digo íá V. ·E. para su conocimien·
to y demás efectos. Dios guarde á V.' E. muchos
años. Madrid 31 de mayo de 1916.
LUQUE
Señores Capitanes generales de la pfimera y sexta
regiones.
Señor Interventor civil de Guerra y Marina y del
Protectorado en Marruecos.
-
PENSIONES
CircuÚlr. Excmo. Sr.: Por la Presidencia del Con.
sejo d.e Ministros. en real orden de 23 del mes actual,
se dice á este Ministerio, que tomando en cOllsidera.
ción lo expuesto por el Consejo Supremo de Guerra
y Marina en acordada de 14 de abril anterior y en
el propósito de conciliar el sentido de los precepto!
de la ley de 13 de enero del corriente ano, que con.
cede pensión á los supervivientes de la campana
de Afriea de 1859 á 1860, dentro de su espiritu, re·
guIando y aclarando las dudas sugeridas por la prác·
tica de su aplicación, el Rey (q. D. g.) se ha servi.
do resolver, de conformidad con lo propuesto, por
dicho Altlt Cuerpo, que el disfrute de las penslOnps
de cruces no incapacitará: á. los referidos supervi.
vientes de dicha campana de Africa para el percibo
de la pensión creada por la expresada ley de 13 de
enero último, si bien habrán aquellas de ser renun·
ciadas al solicitar la concesión de la referida de su·
pervi'illencia, y que el plazo para la presentación de
las instancias y justificar la aptitud para el percibo.
de las pensiones de referencia, se entenderi ilimitado,
formándose un escalafón provisional con los as,i.
rantes que hasta la fecha hayañ acreditado su de·
recho para que comiencen desde lu~o á disfrutar
el beneficio; declarándose estas dispoSiciones comple.
mentarías de 1.'l repetida ley de 13 de enero de r 916,
y empezando á surtir sus efectos desde la fecha de
la real orden que se transcribe como disposiciones
de caricter reglamentario, quedando en virtud de la_
citada soberana resoluci6n diferidp hasta ulterior aeul'r.
do determinar definitivamente en cuanto i otros par·
ticulares asimismo propuestos por el Consejo Supre.
mo de Guerra y Marina. .
De real orden lo digo á Y. E. para su conocimien·
to y demis efectos. Dio~ guarde i V; E:. muchos..
aftos. Madrid 31 de mayo de 1916.
Se6or•••
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Secd6n de IDSIrIICClón, Recl_lento
9 CIenos diversos
ACADElIIAS
Excmo. Sr.: Vistas las instancias promovidas por
)os alumnos de la Academia de Infantería D. Ne-
m€sio Fernández-Cuesta Merdo, D. Manll'el La.ñlen-
te González y D. Antonio Núñez Muñoz, en súpli-
ca. d'3 q~ se ordene su baja en ella con el fin d.e
filiarse en otras Academias militares en las que
han sido nombrados alumnos por real orden de 27
de abril último (D. O. núm. 97), .~l Rey (que
Dios guarde) ha. tenido á. bien acceder á la pe-
tición, disponiendo que los citados alumnos sean
dados do baja. en el referido Cootro de enseñanza..
De real orden lo digo á. V. E· pa.ra. su conocimiim·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. ~fadrid 30 de ma,yo de 1916·
LuQUa
Señor Capit.án general de la primera región.
Señor Director de la Academia de Infantería.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que con fecha 12
del mes próximo pasado 'promovió D. Carlos Pé·
rez Serrano y Rovira, con residencia. en esta Corte,
PMeo del Prado núm. 20, en súplica. de que á su
hijo D. Carlos Pérez y Vázquez, aspirante á. in-
greso en las Academias militares, 9C' le conceda
el derecho de conva.lidación de las asignaturas de
cultura ~ral como se ha hecho con los de aaos
anteriores, el Rey (q. D. g.) se ha. servido de8.
estimar la. petición del recurrente, por carecer· de
derecho á lo que solícita., en virtud do 10 que
previene la. disposición .'primera, regla primera de
1aA dictadas pn.ra. la próxima convoc:ttoria por real
orden de 15 de marzo último (D. O. núm. G2).
De real orden lo digo 6. V. E· po.;a. '1U conMimi-m·
to y dem6.s efectos. Dios guarde ií. V. E. muchos
afios. Ma.drid 30 de mayo de 1916.
LUQuz
Seflor CapitA.n general de la. primera. región.
--
ABO.l!ai80S
Excmo. Sr.: Vista. la ÍDstancia. que V. E. cursó
á este Ministerio can escrito de 28 do marzo úl·
timo, promovida por el 'primer teniente de es.e
cuerpo D. Vicente Moreno Morato, en súplica. d,e
que R6 le conceda el empleo de ca.pitán con a.n-
ti~edad de 21 de octubre de 1913. el Rev (qoo
DIOS guarde), de acuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y Marina, Se ha
servido desestimar la petición del recurrentie, por
carecer de derecho á lo que solicita..
De real orden lo digo á V. E· pa.ra su conocimi·3n-
to y demás efectoB. Dios guarde á y. E. muchos
&aos. Madrid 30 de mayo de 1916·
LuQU&
Señor Comandanta g9nera.l del Cuerpo y Cua.rtel
de Inválid~ .
Señor Presidente delCon8ejo SU'premo de Guerra y
Marina.
--
OLASIFICACIONES
•Excmo. Sr.: En viata. de 1& proptU!sta. de clasi-
ficación que V. E. !emitió " este Ministerio con
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8U escrito de 13 del mea actua.1, el Rey (que Di08
guarde) ha. t.mido á bien decl&rar a.pto8 para. el
ascenso, cuando por antigüedad le8 corresponda, á
1o8 jeíes de ese cuerpo comprendidos en la. Bi-
guiente rela.ción, que comienza. con D. José Co-
8idó Perpiñán y termina. con D. Cándido Rubio
Arru~a, 10B cuales r.mnen las condiciones que de-
termina. el art. 6.0 del reglamento de 24 de mayo
de 1891 (C. L. núm. 195).
De reaJ. orden lo digo á V. E.~ su conocimi-m-
to y demás efectos. Dios guaráe á' y. E. machos
años. :Madrid 30 de mayo de 1916·
Señor Director general de CarabineroB.
Re14d6n qae se cita
Tenientes c:or~
D. José Cosidó Perpiñán:"
» Pío Gassol Aguilem.
.. Luis Bau~á Perera..
". Adolio Suso Vega.
~ .Jenaro Gutiérrez VaJ,deca.ra..
" Eduardo del' Corral Díez.
Comandantel
D. ¡Manuel llira Dola.do.
,» José AlBina Netto.
'.It Valieriano Lorenzo Rodríguez.
It' Juan Yillegas Limón.
" Justo Gañán Frias.
" Juan Quintana. Acebedo.
," Cándido Rubio Arruga.
Madrid 30 de mayo da 191G.-Luque.
Excmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. curlló
á. est.} Ministerio con escrito de 12 de octubre úl·
timo, promovida. por el ca'pitán de 08C cuerpo don
Mariano BarbaBá.n Cacho, en súplica d·a. que se le
conecda. mayor antigüedad en SJl actual empleo, el
Rey (q. D. g.), de &cuerdo con lo informado por
el Consejo Supremo de Guerra y lIfarina., Be ha
servido deselltimar la petición del reourrente, por
ca.reoer de derecho A. 10 que 1I0licita..
De real orden 10 digo A. V. E. pa.ra. Sil conocimien·
to y dem6.s efectOR. Dios guarde á. V. E. muchos
aftos. Ma.drid 30 dtl ma.yo de 1916.
LUQUK
Señor Comanda.nta ~nera.l del Cuerpo y Cuartel
de Invá.lidos.
OONOuRSOS
CirC1llar. Excmo. Sr.: Para provC'i!r. con arreglo
á 10 fJue preceptúa la se~-und.3. parte del arto 13
del real decreto de 1.0 de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109). dos plaza.'1 d~ capitán profesor (una.
de Infantería. y otra. de Ca.ba.llel'Ía.) y una. de pri.
mer teniente de Infantería. profesor ,~n el Col,,*,io
de huéríanos de la. Guerra, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien disponer que en el término 00 un
mes, á pIlrtir da esta. fecha, teop lugar el CO~­
pondiente conCUl'lIO, con objeto de ~mpeiia.r Ia8
cJ.ases que Be cl)QSignan en el estado que á continua-
ción 8e iDlJalta.. Los que deseen tomar pa.rtle oan
el referido COllcur80, deben promo~r .BUS instan-
oiaa acompe&daa de lu hojall da lIerrieios y de
hech08 y demú documeotoe justificativos de su
aptitud, que earin dirigidall directamente A elite
J(inia~rio por loe primer08 jefes de loe ca.erpos 6
dependenoiaa, como previene la. real ordeD ch'oa.-
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Excmo. Sr.: Aprobando lo propuesto por al Di·
rector de la Aaa.demia. de Infantería, el Rey (que
Dios guarde) se ha servido disponer que el ca.-
pitán profesor D. Antonio Qa.rcí8. Reyes, que ha.
eumpl;ido el plazo máximo de profeso~o, quede
en situación de excedente en esta regIón y en
comisión en .el refoerido Centro de ensleíia.nza. hu-
ta. fin de loa exámenes extraordinarios del pre-
sente CUI'IlO, con arreglo á 10 J'l'I'ftlIÚdo en el arto 22
del real decreto de l.a de junio de 1911 (C. L. nú-
mero 109). .
De :ree.l orden 10 digo " V. E.~ su conocimun-
to y dem,é.s efectos. Dios ~e~ á~ V. E. muchoe
añ08. iMadrid 30 de mayo de 1916.
Ltlaw
Sefior Capitán genei-aJ de la. primera región.
Seflores Interventor civil de Guerra. y Marina. y del
Protectorado en lIarruecos y Director de 1& Aca-
demia de Infa.nterfa..
LUQUE
Señor Capitán general de la primera región.
Seflores Interventor civil de Guerra. y :Marina Y d.al
Protectorado en Marruecos y Director de la AC3:-
demia 00 Infantería.
cedente en esta. región y Fe8ta.ndo SUB servicios
en comisión hasta. fin da los exámenes extraor-
dinarios del presente curso en el r.~E.rido Centro
de enseñanza., con arreglo á. lo prevenido en el
arto 22 del real decreto de 1.a <La junio ~ 1911
(C. L. núm. 109). . .
De real orden lo digo á. V. E· pa.ra su conocuW.m·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
alios, IMadrid 30 de mayo de 1916.
1.0 de junio de 1916..o--t" _
Cluea que eomprenden.Armu.
610
LtlQUZ
Saflor Ca~tán general de la. primera región.
I.a de Capitán •...• InCanteria .. Preparación militar.
2.a de Idem. ..••.•. Caballeria.• Idem.
l.a de I.er teniente.. Infanteria.. Ide'JI de correos.
MaArid 30 de mayo de 191'.--Luque.
RellJcMn qu se ciJa
OURSOS DE TIRO
Excmo. Sr.: En vista de lo solicitado por el
coronel director de la. Academia de Infantería y
de conformidad con lo dispuesto en la. real or-
den circular da 22 de junio de 1914 (D. O. nú-
mero 139), el Rey. (q. D. g.) se ha servido dispo-
ner no asista. al curso ~ la. sección de Infantería
de la Escuela Central de. Tiro, el .capitán. que 8oc}-
ftaJo. la. real orden circpla.r de 14 de abril pró-
ximo pasado (D. O. núm. 88).
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimi-an-
to y demful efectos. Dios guaráe á V. E. muchos
a1'i08. IMadrid SO de mayo de 1916.
SeDor...
lar de 12 ~ mano de 1912 (D. O. núm. 59), con-
signando los que se hallen sirvie~do en .Baleares,
Canaria.'l y Airica, si tienen cumplido el tiempo de
perman<!Dcia.
De real orden lo digo á V. E. pa.ra su conocimÍim-
to y demás efectos. Dios guaráe á V. E. muchos
años. Madrid 30 de mayo de 1916.
DESTINOS
8eroolsimo Sefi.or.: El Rey (q. D. g.) ha. tenido
Ií. bien disponer quo el comandante de Ca.bB.Ilería.
D. Edunrdo Esteban Altanlli, profesor del colegio
de huéñano!l de Santiago, ascen,dido á elite em-
pr.eo por real orden de 5 del actual (D. O. ntim. lOa)
y en situaci6n 00 excedente en la s6ptima regi6n,
continúe en la. misma. situación y prestando sus
ltervicioa, en comisión, en el referido Centro de
enseñanza. hasta. fin del preeente curso, con a.r:reglo
á lo prevenido en el arlo 22 del real decreto de 1.a
de junio de 1911 (C. L. núm. 109).
De real orden lo digo á S. A. R. para. su 00-
nocimiento y demás efectos. Dios gua.rde á Su Al-
teza. Raa.l muchos aAoe. Madrid 30 de mayo de 1916.
AGuSTíN LUQUE
A su Alteza. Real el Serenísimo Señor Presl~­
te del Consejo de Administración del Colegio d~
huéñanos de Santiago.
Señores Capitán. gen~ral de la. séptima. región é
Interventor civil de Guerra. y Marina y del Pro-
tectorado en Marroecos.
-..
Excmo. Sr.: Aprobando l~ propuelIto por el Di-
rector de la Academia de Infantería, el l\}y '(que
Di08 ~) ha t6nido " bien disponer que el
comanClante D. Faustino García ~oitia., ascen-
dido " est~ emP'eo por real onien da 6 del 800-
tual (D. O. núm. lOS), queda en sitoaci~n de 6-
Excmo. Sr.: 11 Rey (q. D. g.) ha tenicio " bien
disponer que el médico mayor D. Ma.nuel IfUgo
Nougués, destinado al' hospital :Mndrid·Cl\.l1Lba.nchel
por real ord-m de 20 del mes actual (D. O. nti-
mero 113), continúe preetlu1do IUS servicios en co-
misión en el Colegio de Nuestr& ~ora de la Con.
oepción hasta fin del preeen~ curso, sin perjui.
oio de 8\l nUevo destino y del ca.rgo que desempe-
fia en la Academia Médico-mílitar.
De real orden lo digo á V. E. ¡ara su conocimi3n-
to y demful efectos. Dios gn.a.rd.e á V. E. muchos
a.fi08. Madrid SO de mayo de 1916.
LUQUE
Sefior Preeidente del COnAejo de Administración del
Colegio de Hu6ñanos de Nuestra Señora de la
Concepción.
Señores Capitán general dee la primera. regió. é
Interventor civil de Gnerra. y Marina y del ~
tectorado an ·:Ma.rrueoos.
INUTIL1Il8
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia promovida.
por D. Rafael Ap;uado Banz, lio¡mciado en Medicina
y Cirugía y médico titn1&r de' GaJinduste (SaJa.-
manca), en stiplica. de que se le manifieste si tl}
haber sido declarado excluído tota.! por falta. de
peso p8l'8o el 88rVÍcio militar, es obsUculo para. to-
mazo parte en o oposiciones, lUlA TeZ q~ en 1& nue-
va ley 00 reclutamiento no figura o el_paso en loe
ouadros de inutilidades, el Rey (q. D. g.) Be ha
eervído disporDer que el ree~tIe Be &teDgIt. lo 0U8I1-
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to sobro el particuJac previene la real orden de
2-1 de enero último (D. O. núm. 20).
De real orden lo digo á V. E· para su conocimhm-
to y demás efectos. Dios gua.r<fe á V. E. muchos
MOS. lladrid 30 de mayo de 1916.
LUQV&
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
MATRIMQNIOS
Excmo. Sr.: Aeo,ediendo á lo solicitado por el
primer tanienoo ~ la. Guardia Civil D. .José En-
rique Ram.írez Cárdenas, con destino en la Coman-
dancia de Sevilla., el Rey (q. D. g.), de ac~rd()
con lo informado por ee Conaejo Supremo en 18
del mes actual, se ha servido concederle li".mcÍA
para contraer matrimonio con D.• :Maria. d.., 1& Sa.-
lud G6mez Ferrer.
De real orden lo digo i V. E. para su conocimien-
to y dilUláB efectos. Dios guazde á V. E. muchos
MOS. Madrid 30 de mayo de 1916.
ÁOU5TlN LUQO~
8e~reeidente del COJl88jo Supremo de Guerra y
Sedores Director general de la. Guardia Civil Y Ca--
pitán geooral de la segunda región.
Excmo. Sr. : Acoediendo i lo lolicitado por el
capitAn de la Guardia. Ci'ril, con destino en la. pllV
na mayor de la Comandancia da O&ba.ller{a del
5.~ tercio D. Godofredo .Juez Badal. el Rey (ql1l"
DiOS guarde). de acuerdo oon lo infol"lDado por
eea Consejo Supremo en 18 del mes actual, se ha
servido con0ed6rle licencia ~ cont.r'asr matri·
mQnÍo con D.• Ana Pallarél Mor.
De reaJ orden lo digo i V. E. para. IU oonoeimian·
to y demú efeotos. Diol guaráe , V. E. muchos
&lioe. ~adrid 30 de mayo de 1918.
AOUJTfH LUQuz
Sefl.or Preeidente del Oontejo Supremo de Gucrra y
(Marina.
SeAore. Capitán gen.er&l de la. tercer& 'región y Di·
rector gent'ral de la Guardia Oivil.
--
• Excmo. Sr.: Accediendo , lo solicitado. por el
primer kniente de Car&biDe1'os D. Manuel Melchor
lrore, el Rey (q. D. ~(), de acuerdo oon lo in-
formado por ese Consejo Supremo en 20 del mes
actual, se ha. servido concederle licencia para. con-
traer matrimonio con D.• María Scott-Glendonwyn
De Soll.. .
De I't'JeJ orden lo digo á V. E· pa.ra su conocimi~n­
to y demiB efectos. Dios guard~ á V. E. muchos
. años. Madrid 30 de mayo de 1916.
AOVS1'!N LuQU,l:
Seiior Pr<OSidente del COD8ejo Supremo de Guerra y
'Marina.. '
Señor Director general de Cambineros.
-
PABIllB A OTRAS 'ARVAR
Excmo. Sr. : Acoedioando , lo lolioitado por el
primer teniente del regimiento Infa.nteri& de Gft.-
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nada DÚm. 34 D. AUAlio H~80 Rubio, el Roy
(q. D. g.) se ha ~rvido dilponer qoe aeo. elimin.a--
do de la. -escala de aspirantes á ingreso en la. Guar-
dia Civil. "
De real orden lo digo á V. E· pBora. su conocímian-
to y demá8 efectos. Dios guard" á v. E. mUI:hos
MOS. !Madrid 30 de mayo de 1916. .
LUQUK
Señor Capitán general 'de la segunaa. ~i6D;
Señor Director general de la. Guardia Civil.
. Excmo. Sr.: Accediendo á. lo solicitado por el
primer teniente 001 regimiento Infantería de M~­
lilla núm. 59 D. Antolín Cadenas Campo, el Rey
(q. D. g.) se ha sarvido disponer que SEllo elimi·
nado de la escala de aspimntes á ingt"e8o en la
Guardia Civil
De real orden lo digo á V. E· pBora. su conocimi-an-
to y dem~ efectos. Dios guazoo á V. E. muchos
&fI.os. ':Madrid 30 de lO&yo de 1916.
O1QU1l
8efl.or General en Jefe ~l Ejército de Esps.ña. en
'Africa..
Señor Director general de la Guardia. Civil.
PENSIONES DlIl CRUCES
Excmo. Sr.: Vilta la. instancia que V. E. cursÓ
i este Ministerio en H de diciembre último, pro-
movida por el ca.rabiDero de la Comandancia de
'Mallorca Jacinto Andreu Alquézar, en súplica. de
que le eea. abonado el importe de los atl'&l08 co·
rrespo.ndientee , una cruz del Mérito Milita.r vi-
talicia., pensionada con 7,50 peeetu IMnsuaJee. que
dejó de percibir d.ellde I.D de abril de 1914 huta
fin de mayo de 1915, por encontra.T8e en sit.ua-
ción de l'6Ierva. Mtiva. y no haber llenado 101 re·
quisitoll prev.midoe, el Rey (q. D. g.) ha. tlenido
á bien acoeder á los dNBol del recurren!», y dis·
ponct qua, ~ia diI'PColl& de loe justificantell de
revista omitldoe en fOil referidos IDIeses, se pr&C-
tique por loe regimientol de Infantlerfa. de Ceriao·
la. núm. 42 y Tetuán núm. 45, la. oportuna Mela-
mación en adiciona1~8 de ea.rá.cter preferente. con
arreglo á lo ~enido en 1& reo.l órdon circular
de 14 d3 diClembre de 1911 (C. L. núm· 247).
De Mal orden lo digo á. V. E· po.r& su conocimian•
to y demá8 ef~ct08. Dios guard.,} fl V. E. muchos
&ñoe. (Madrid 30 de mayo de 1916.
Señor Director general de Carabineros.
Señor~ Capitán general de la teroera. región. (''le-
neral <'n .Jafo:! dcl Ejército de Espo.ña en' Arri·
ca. é Interv·entor civil de Guerra y )farina v del
Protectorado en Ma.rroeoos. •
-
&Jr.8DVA GBATUITA
Excmo. Sr.: "ista la instancia. promovida por el
recluta radimido á metálico dill reemplat:o de 1908
D. Enrique La.phna y Hondo, residente en ell&
ca~tal, Pa8eo da San Jaan ntim. 6, principal" en
súplica de que ee le nombre ofioial de 1&~
gratuita del Cuerpo Jurfdico-llilitar; y c.nsideran-
ao que el intel'e8ado no tiene el \lID~ de sub-
oficial ni reana ninguno de loe demAs requisitos
CUQUE
Señor Director general de la. Guardia. Civil.
Señores Capitán genera,l de la. cnarta. ragión é In-
wrvcntor civil de Guerra. y Marina. y del Pro.
tectorado en Marruecos.
pesetas, correspondi~nte á 108 doce años d", ¿fue·
tividad como oficial, al primer teniente de la Guar-
dia. Civil, con destino en la. Comandancia: da Ta.-
rragona, D. Pedro Sureda. Ramis, suj~ndo!le el pero
cibo de dicho davengo, que empeui.rá. á conta.~
desde 1.0 de enero último, ji. lo pre~ido por real
orden circular da 6 de febrero de 1904 (C. L. nú'
mero 34).
De real orden lo digo á. V. E- ¡ara. su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
años. -Madrid 30 de mayo d~ 1916.
6111
SUELlJOS, HABERES Y GRATIFIOACIONEB
Excmo. Sr;: El Rey (q. D: g.) se ha.. servido
conceder el abono d~ la gratificación anual de 180
Señor Capitán general de la cuarta. región.
que previenen las teales órdenes de 18 de noviem·
hre de 1914 (D. O. núm· 260) y 31 de marzo úl·
timo (D. O. n6m· 16), el &y (q. D. g.) ha. te-
nido á bien d~tima.r la petición del reculT'tmW,
por ca.reoor de derecho á 10 que solicita..
De real orden lo digo á V. E. ¡ara. su conocimi.m·
to y demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos
a.ños. 'Madrid 30 de mayo de 1916.
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JUITA CALIFICADOR! .DE ASPIRAITES ADESTlIOS CIVILES
RELACION de los destinos vacantes que bao de proveerse coa sujecióa , 10lt prece{Jlos de la ley de
10 de julio de 1885, reglamento de 10 de JJdUbre del mismo afto para su aphcaci6n y demú
disposiciones complementarias.
1.- de jllDio ele 1916
----_. __.- -----------.--;~------------------
...~ lllnMCedo ¡;
\
"B 4e'll_ ~ 8tTBLDO WI...II•••es ..
'a GI'II&1A~ Coudlclon..
: 3 DEPENDDCU o IIDVIClO dqnüDó f ro.. de d_tlDo - )"4_" - e.pectals que. '" Nd6ll yeDtaJ •• Pae.-. .. req11lereD; o .W'H eD
\
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-
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Destinos COII saeldo tUStU 1.000 pesei4S, clIIIlqtúera qlU seiJ SIl C4iegon., lttuÚJ 1.750, reservuo& 4 los SIlIJ.
oliciales, brigad4s , sargentos en activo servicio 6 licencUutos que 1uJyaa comprobado 6 comprueben S4 aptitud
para desempeñar el qlU soliciten, cunten seis 6 m4s tlños d4 servicio, tU ,Uos po' lo menos cUJltro tU
tJmpleo, y no luzya" Cllmplído los primero, 35 tlño6, Tú 40 /jO.f uglUldos, M obtenerlos po, primera ve~\
Ber maJor CSe 2i
a601 J .eompa6ar
eerttGcado 4e ca-
reDela de an&eoe-
dente. peu_letI, ez-
pedldoporeUI.·de
{¡rael. J Ju•.ttela.
Eate eertltleado
pueden omlllrlo
loe que .ere4lteD
qlle e.u.u eJerelen·
40 olrodetllfjlO au6'
1010.parae"l..
ulela cUcho 4ocu-
meDto.
I
• IAeelo.d"lIDollólo
. , pae4n ..ptrar 101
\ IUreDIOI 4e I"lt·
• I YO Ó de e.ta pro·
eed.uel•.
1.000
1.000
A d" .• I d I"'~d' 'C. G. 2.a - A' cil •._....... I3 u lencla prO'llDCla e \..A u:, .•..•. , región.. 2. IJua... • . • • 1.000 - ara. .
I l~';u~~~;)IIEscue~a Normal de Maestros de A1- Páblica\3.- Escribiente •••.
ml"na ••.. ..••••••••.•.•.••.••• y Bella:!
Artes. :\
2 Idem •...•...•....... •.•...••.. Idem.... 2. - Conserje Qrde-
nanla .••.•.•
4 Ayuntlmiento de Tineo.-Oviedo •. Id. 7.- id. 3. 'jOliciltl rf2." de Se· 1. 37S 12 por 100 lo-t
ere la. . . • • . bre el sueldo\
Id Id a Cabo iDlpeetorl )'d. y unifor-fS em em ·3. d 1.125e aerenol .•• l me .•.•...•
lfOTA. De lo. aulert_ d~IIIOI DO oo"etpODde DlllfIIDe , loe\Jo.no1adOl, ea el tmue d. plOporo1ollaI14&4.
DntilUJ' qtU plUdn. 06t'lIIr lo, llIbolicúú", brlgtUliu 1 stUg.nÚ16 ,. tlcUvo. tU6pt1/6 tU COlltU HU •.,. d,
",vlciD eOll cutro d, ,,,,púo 1 lo, tU igUlll dlU', ubo, 1 ,ollúdo, U~'"CÚldo', eUlllqtlilra qlU $l. ,1
"''''PO qlU 6tJytUI "rvido ,,, 14 prlmITtl tU dJc/la sltuciDMI, • m4.s Umltu1411 ~ 'dad. qUl 14 PTlV,nldlJ
/HU. 106 ''''PÚU06 dvUi, ,n g'lIIffll (fUt. .5.11 tU 14 "fIl o,dllI di 8 d, "br"o d. 1886), ,. ntMO, qaI
. t,,,gM """ClIdiJ IIIUI dUtW. .n "g1tJm,tdD, 6 dUposlclon" '6",eI4ü6 ("fIl orb. tU. ÚI PJ"iüncÚl d,l CM·
ulo tú MIIIl,tro, tU 11 tú luJJD d. 189J) ; debl,IU/D 4Ú.,•• W" ~ lIU (Olldklo., fUI. ptIf4 eu. tuUJ
. d, ttquJUo6 SI cotWlf"UI '11 14 tIUJlúz ",,,,cUva. : ¡,.
6 lJirección General de Correo_A1a-IM.o Go-l - Cart
va.-Ouela. • . . . .• •• • ...••.• lbernaci6n11. ero•••.••..
7 Idem.-Avila.-Cuevas del Valle ... Idem .... lo- Idem .•.•.•••••
8 Idem.-Badajc.z.-CampillodeLlerena ldem .•.. l. - ldem .•.••.•..
9 ldem.-Cáceres.-De Navalmoral de •
la Mata 4 Tordiscoso ..••....••.. Idem ..•• l.- Peatón .
10Idem.-Castellón.-De Adzarreta á
Bemarigos. • ••••...•.•..•....•• Idem. ••• l. - ldem ••••.•• , ••
11 Idem.-Huelva.-De Paimogoá Pue-
bJa de GUJDJán •• .. .••••••...•. Idem.... l. a Idem •••••••••.
• 12 (dem.-Huesca.-De BaÚD t OtaJ •. Idem l.- Idem .
13 ldem.-ldem.-Mart& .••• _...•... Idem '.- Cartero ••.•••..
14 Idem.-Idem.-Llinú de Broto•••.. ldem .•.. l. - Idem ..•...•..•
•5 Idem.-León.-Sta. Maria del Páramo Idem.... l. - Idem ..•..••...
16 Idem.-Mtlaga.-BenaojaD •••••..•• Idem... l.- Idem .•••.•.•.•
''1 ldem.-Murcia.-Ceuti..•.•••.•.•. Idem •••• 1.- Idem ..•.•....•
18 Idem.-ldem.-DeMolina' AI¡uuas ldem ••.• I.a Peatón••••••.•.
19 Idem.-Idem.-Zeneta •••.•.•..•.• Idem •.•• l. - Cartero•.••••••
20 Idem.-Idem.-EI Raal .•••.•••••.• Idem •••• l.- Idem •••••.•••.
21 Idem.-Palellcia.-Man:illa•••. : ••.. ldem.••• l._ ldem •••••••.••
22 Idem.-Idem.-De Gnardo ¡ .VeIilla
de Guardo·. • . • • • • . . • • • • • • • • •• • Idem.... l. - Peatón •••••••
23 Idem.-Idem.-De TerradiJIOlI , CaI-
zadilla O'.. Idea..... , •.~ IdemO'O' •• O'O'O'.O'O'
24 Idem.-Idem.-De Villambros' Su·
~artlD del Valle. • • • •• •• ...... Idem.... •• a Ideal ••••.•••••
100
ISO
lOO
SOO
450
400
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nad& en el UUcuJo.
17 del rer1amellce
d.l0deoct1lbrede
1816 que N,. ......
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pa""el qaeha de
~eDel~ol~ eD.u4etecso.Ua·
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4_611 de llU 184
mu.. &O&altsaudo
al efecto lo~a­
d&40 en .1 &60 '41,
UJao7d1ltrtbllTáI'
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NPD B.. O. d. la
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00-.10 4e JfJIlU-
'roe4el7 d. tebre-Iro4e 1'11.
I~oe-;~~;:a:oerUlca4o 4...• r'lIci& 4. anceoe-4011'" peDal.. ea1& tona. deStral-n&4. pan.1 4...ClDOnllm.• 4 ....N1ael611.
Ser lIIa,oree ele 26
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NDCla 4e uateCle-
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la forma 4etenDJ.
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100
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8UELDO
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)3 pardi.s muni- 8 ....
33 Idem de Sevilla o Id. 2.' id 2.a) c:ipales...... ,IS .
Ad m in i str.dO~
recaudador d
32 Idem d~ Ve1il1a de San Antollio.-tldem... 3.' conaumoa6io;t.
. Ma4rid.••••••••••.••••••••••••. ¡ . puestos mun!
clpa1es •.•.•.
~Direcci6nGene=ral de Co~reo$.-~a-!M o Go-'2S lamanca.-De San Fehces de Ga- ~rnaci6n\t.a Peatón..•.... ,.Ilegol! t Bauu.••.. _•.••• , ...•.•.
26 Idem.-SegQvia.-OJQ~brada.•... '1ldem . _•. l.a Cartero .•...•..
27 Idem.-Idem.-La Matllla ., .•. _.,. ldem .• ,. l •• Idem.,." .• "
28 Idem.-Tarragona.-De Bembodf á
Vilanova del Peades , Idem, ..• l.a Peatón., •. , .
~';u~~~29 EscuelaNortDaldeMaestros.-Almerla Pública 2,- Portero ... , ...
y Bella
1
Artss... \
30 Ayuntamiento de BaIlos de Monte- C. ~. I.al t 'iVigilante noc';'¡mayor.~eres fepón ..S· ( tumo P,2S.Iriu.
1. .IGU~rd. municiJ31 Idem de R.ielves.-Toledo•••• , •••• Idem. ••.• ...1' d •
y.- Jur. o .•. J
34 JUJi'do de l.' Instancia cHnstrucelón 't
de GeT¡al.-Almería o Idem... 2.: AJlulc:iI 37,lsmea .
:u Jdem de ieL-La UnióiL-Murcia ••• Id. 3.· id. 2. Idem . • • • • • • . . • S40
36 Ayuntamiento de Alfonde¡uUla.-
Caatell6D . • • • . . . • • • . • • • • • . . . • .• Idem.. 2.' Idem •.••••••••
57 Idem Idem l." 3 ,uardas de
campo •••••••
38 Idem.. ,..... • .• ,.. • •••.•.• , ••• Idem.... l." Sereno •••.••••
39 !uzladomuDicipaldeSuaqueCIa._Ge.
rona. ..,..................... Id. 4." id
40 Idem de SUs.-ldem·.. .. .. . • .. . ... Idem·....
4 1 Idem de San Miguel de Cldells-Idem Idem...•
42 Idem de San Hilarlo de SacaJm·Idem ldem ..•.
43 Idem de RiudareDu.-ldem ••. , •.• Idem ..•.
44 Idem de Toaaa.-Idem ,_ ••.••••••• Idem •.••
4S Iclem de Vidreras.-Idem· .•••.•••• Idem •••.
46 Idee de Viladrau.-Idem .•.••..•• Idem •...
4' Idem de San F~ix de BunUeu.-
ldem . -....•••.••..•••. __ •. , •.• Idem.... 2.' Idem •.•••.....
48 Idem de Vilovi.-Idem Idem 2 •• Idem .
49 ldem dI': Arbueias.-:-Idem ., .•..••• Idem.... 2.' Idem ••..•••..•
50 Idem de Blanes.-Idem•..••••• , •.• Idem ..•. 2.' Idem •..• , •••. ,
sr ldem de Bruilola.-Idem Idem 2 •• Idem ..
52 Idem de Caldas de Malabella Idem.... 2.' Idem ..
53 Idem de ~neide la Selva. -Idem Idem •••• 2 •• l~em •• ,. ., •..
54 Idem de Osor.-Idem••••••••••••• Idem.... 2 o· Idem ••••••• o•.
SS Idem de Bred•.-ldem Idem 2.' ldem ••••••.••.
56 ldem de Caste116n de Ampuriaa.-
Idem •••• -.•.•.••••• a • • • • • • • • •• Idem.... 2." Idem ••••••••••
5'7 ldem de sal Juan de Horta.-Barc:e-
1000a. •••••••••••••••••• •• ••.•• IcIc:m.... 2.· IcIem ••••••••••
_ -_..__ ~_ .. r _
'2:1
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58 Ayuntamiento de Pobla de MalasDa. C. G ..... 1 ••¡Nuncio pregone-( ISo
- Tarragona ................... región •. ro ........... I59 Idem de Chiprana.-Zaragcnal.••••• Id. S.a id. %•a Alguacil ...... '1 36S JIUUllca~ poder
. rcreeWllaoaaoD la
60 Idna de Olvera.-Huesca.•.•.••.•. ldem .••. 3 • Recaudador mu-~ » J3 por JOO de » orme cJ_rmlna-
• niápal ••.••.• , cobranza ••• da para el d..u.eD*lIIero S2 de ....
61 Idem de Taulte.-Zaragcna •.•.••.• ldem .... %.a Cabo de serenos 600 relllClÓD.
6% ldem.••••• "•••• "."." ••• " .. "",, .... ,," Idem .•.. I. a GlUlrda moute-
ro•..••.••••. 730
63 Idem....... " ...... " .... """ •• "" ...... "",, .. ,, .. Idem .•.. ..a 3 guardas muni-
cipales .••.•• 638,75
6.. JUlgado municipal de Arenillas.- r-···SOria." ........ " .. "",,. """""" .... """ .. ,,. Idem •••• z&' A1gucil.••••••• » ~IIIC=65 ldem de J.a instancia 6 iDstruc::clón do e CIo-_la de &JI&eee-de Daroca.-ZanagoD.•.••••••••• Idem •••• 2.a ldem .......... S..o~ ¡--- » 4_,-peDal_ ea66 ldem de Id. de Haro.-Logroiio •••• Idem ••• %.a Idem" .. """,,""" " 540 1& forma d.tenD\·D&4a pan .1 d_67 ldem de idem de Ateca.-Zaragoza. ldem •••. 2.a ldem •.•••••••• 480 Uno n6m.' d....
68 Ayuntamiento de Tineo.-Oviedo•• Id. 7.a id. ~ •• ¡portero conserje 999 Ú por 100 de l'Olad6a.
sobresueldorpor 100 det69 Idem ......... """".,, ......... " ...... " .... " .. "... Idem ••.• a 2 guardias mani-( 999 idem J uni-l. ci~ea •••••• forme •••••tDiputación prorincial de Baleares. t1d Bal I70 -Academia de Bellu Artes de . ea- I.a MoJO de oficios. '''00res•••••Palma.. ••••.••••••••.•••••••••••
IA......dar dal 'e SI<. c,~ r--~·r-- ::::¡.::olll&'e:o ...Id. CaDa- del lueldo rellClla 4.......7J de Teue e.-Canarias•••••.•••• da••••• J. a MolOdeestrados 750 como gratl- » da.. peDAl....ficadón del 1&fonud.....•uaapua a14_
resideucia • UD......d.....
relMS6JI,
73 Junta de arbltriOll de Melllla ••••••• ComifIral. IMe! la •• J.- Guardia urbano. 90073 Idem••••.••.•.••••• , •• , ••••••••• ldem ••.• I.a l.aem .••••••••• 9007.. ldera..••.••••••.•••.•••••••••.•• Idem .... l.· Barreudero •••. 821,25• .
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NOTAS:-J.. Las instanclu soUcltando los destinos que se anunciaD, se dlrifrm al Ministro de is Guerra; serin subl-
critas prec:lsamente por los interesados, exteudi~ndoseen papei de la clase JI. (de peseta), excepto las de los pertene·
dentea Illtj~rc:itoactlvo, que serAD expedldal en el de la Clase 13.- (JP c~ntlmol).
A lu instancias se acompaftarAn dos copial de filiaci6n, cerradas por fin de mes, 6 de licencia absoluta, expedldal una
de &tas e.. pajel de la clase JJ.a, autoriJada por el Comisario de ¡uerra, y en su defecto, por el alcalde, y la otra en papel
de la clase u. , lin autoriJar por nadie.
LoI licenciado, por inll~es, , consecuencia de lu campaiial y 101 pertenecientes al cuerp.o de lndJldos, acreditar'n su
aptitud nslca para ejercer desUnol, con certificado expedido por lu Juntas que le citan en la nota 3.a
Para ioa deatinos que se exija certificado de antecedentea penales, de poder p~star fiaua ó cualquier otro documen·
to que se leilale en la casma de condiciones especiales de is relación, lIe acompailar! unido 1. los anteriores.
Lo, certificados de antecedeutel penales caducan 1. ios tres meses de IU expedición.
Es indispensable que los solicitantes expreseu en la instancia, ademAl de los nombres de 101 destinos que pretenden,
el ndmero de orden con que aparecen publicados.
2.a Lal instancias documentadal lerl.n entregadas en los gobiernos ó comanclancias militares del punto de residencia de
los interesados, y, en su defecto, en las alcaldias, para que por ~stas se remitan de oficio al gobernador ó comandante mi-
litar r~pectivo, , fin de que por estas autoridades se una el certificado que acredite la moralidad y conducta observada
por el recurrente, con posterioridad á su licenciamiento, con sujeci6n , lo dispuesto en el art. J4 del reglamento de 10
de octubre de J88S, y se cursen á este Ministerio en la forma que estJ. prevenido y en el que han de tener entrada dentro
del mes de junio próximo.
3.· Para solicitar destinos de 3.a y 4.- categoria, deberán acompailar, adelDÚ, los suboficiales, brigadas y sargentos,
certificado de aptitud que expr~~posee el interesado conocimiento. superiores 1. los que se CUrAn en las escuelas re-
gimentaJes, con nota de B_ para los primeros y de M",~ para los segundOS;. debiendo expedir dicho certificado,
para los en activo, ti Junta del cuerpo. y para los licenciados, iu creadas por reales órdenes circulares de 25 de noviem-
bre de J893 y J8 de abril de l89s, publicadas en la CD~ LlKúliJthJtJ de este Ministerio, nms. 39& y 125, respectiva-
mente, según preceptúo los arta. J" y JS del reglamento de JO de octubre de J885. Los cabos y soldados que 80liciten
d~stilJos de tercera categorla, acompaJh.rán certificado de aptitud, expedido en i¡ual forma que se previene para los sub-
oficiales, brigadas y lIU'Ientos licenciados. Para ltOlicifar destinos de primera c:ategorla, es preciso ..ber leer y escribir,
J par. los de segunda poseer los conocimientos de la instrucciÓD primaria.
4.- Los upirantes' alpn destino que hayan solicitado otros anteriormente., debedo promover Duevas instancias por
i¡ualconducto, sin reproducir copiu de IIU licencia, 1. excepción de loe suboficiales, brigadas J SJIrICIltGe que se hallen
en activo, para 1011 cuaJes debeñD acompailarse duplicadas copias de su &liadón, huta que obtenpa destiDo. .
Los que habiendo obtenido destino, soliciten otro., debedo acompdar 1. sus instaoclu nueva copla de sus licencias
en papel de la c:lue 12.a, y sin auto.iar por Dadie. .
Los que est6D ejerciendo el destino que obtuñeron , propuesta de este Ministerio, acreditartn esta circ:wJatanda por
medio de DOU coasipada en la iastancia 1 autorilada por el jefe de la depencleDda rea~va. Loe que habieado obte-
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lIido destino cesaron en ~l. '1 Jos que no han tomado posesión del que 1Ie les adJudic6, deberin acompailar documento
oficial acreditando esta circunstancia.
S.- No pueden aspirar' destinos 101 individuos que se,halle. pendientes de credencial 6 de toma de pósesión del ólti-
lIJO que se les adjudlccS.
Madrid 29 de mayo 1916.-El Subsecretario, Ca1"fJajal.
aBLAClON nomiDal de loe indinAU08 CllT&8 !uta.ndaa han quedado tuera de CODcurao por los motiToe
que se expresan..
C1ullII ROIlBJu:a MOTI V08
--------------:-----,.-;-:-~-:--:--:-;-;-..--
Sargento Jo~ Ramos Delgado ¡Por no justificar su situación con respecto al último de.tino
Otro José Corbalán Olles .•• , ......... •..••...•• l que se les adjudicó por este 'Miriistetio. .
[Por no acreditar que su inutilidad física rué adquirida en
Ot F ·· .. - , campai'la ó á consecuencia de ella. con arre¡:lo A lo pre-ro... •..... elipe Rivera n.>.a~3..••.•••••....••...•.•.. \ venido en la R. O. de la Presidencia del Conaejo de Mi-
. ~ nistros de 30 de junio de 19'4 (GacetiJ núm. 189).
lPor no figurar en la copia de la licencia absoluta que acom-. . palla, los servicios prestados á partir del día 16 de no-Brigada •.••.• Amador Vázquez MarUnez................ . . viembre de 1914 y además por no venir reintegrada la. ¡nstallCia con póliza de 11.- clase.
Sargento ..... Andr~Muro Roble .•...•..••.•.....•.•.•.. Por no contar cuatro hilos en t'l empleo.
Otro•..•.•... Juan Bautista Conesa Ferrándiz......•.•.•... Porque cuando se le adjudic6 el primer destino que obto-
vo por este Ministerio excedia de la edad de 40 años.
Otro ..••••.•. Manuel Maila Tavora , Porque ·el tiempo se"rvido de menor de edad no es vAlido
para los efectb!! de destino civil y no contar por lo tao-
. to con seis ailo!! de lervicio. -
Otro .•......• Manuel MarClueta Malleu Por no cOlltar cuatro ailos en el empleo.
Madrid 29 de mayo de 1916.-El SUDaeeretario, CarfJajal.
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Junta Calificadora de Aspirantes á destinos civiles
, .
PROPUESTA EXTRAORDINARIA PARA CUBRIR VACANTES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE LA GOBERNACION
J •
MINISTERIO DE LA GUERRA
Relación nominal de los suboficiales, brigadas' y sargentos en activo y licenciados de todas clases que han sido significados para los destinos qutl
se expresan. por haber resultado con más años de servicio y meiores condiciones que los denuis aspirantes qu< los solicitaban.
r ~ Ie"- CONDICIONES-=I IUll1Ilerlo <ID'&. YI••PO. d. que ",lo- a.nlDO IIt BUKi.PO ~g~ OA.U'.1 DZPJINDIJfCU o BDVICIO de~DdeD CJ.... 4__ - CLAU8 Procedencia NOMBRBB .&1108 Dltó reJlóa II!JII&ar r •••"&II :'hI ... -en que racUeaD : u: l ••• Sml,¡, 1.,1" 1.. 1- ...: .Ir
-
....
--- - -
.
M o dIGo tficill de S·- c1ase¡ ~Procedente Arturo Mt'stres Barahona •• 36 13-6-18I El que le designen................ be e ~ó - de Administra-¡ 1.500 Slrgento.. de ICtiVO • ) 11 o S 14
rnao n.. ci6n civil • . •. •
@
S
::J(ñ'
-ro
::::!.
o
a.
ro
o
ro(j)'
::J
(f)
Q)
Destinos adiudicodos para cubrir las vacantes qlle vaya ocurriendo, con arrsglo á /P di5puesto éIJ la real orden de la Presidencia del Con·
sejo de Ministros de 10 de diciembre de 1908.
41
34
40
t
J
t
o, 26
8 7
I I
TieDe
2
I
...
=
:,":,' :' ,-
1 0.22 f
.01 51 22 I
7-2-2415'10'2~
9-3-31 5-4
14-3-'9 10-3
6-8- 2 3 S-S
10-6-u 8-7
9-4 4-10
8-1-7 6-6
10-10-18 7-2-1 1
7-7 6-1
8-5-'5 5-8
27
24
27
3 1
Brigada 1Activo. '. ../ ) IJos~ Isidoro maz ..
IProc~dentc¡leri•• n/ ~ .Sargento I de activo.. \ CUpl.~\Jo Uano Alfonso ••••.•
Otro .....• Ucenciado.. ) Severbno Sancho Pascual ..
Otro ..•... Activo ..••••••ri•••,
cup&l& C4Ddido Rodrlguez Teijeiro.
Olro . . . • •• Idem • . . • ••• Idem. Emilio Rodrlgu('z Ariza .•••
Otro ••.•• Procedente
de activo. Idem. José Garcla Saluet•.•.••••.
Otro ....• Licenciado.. • Anfbal Porcel Lacuadra .••.
Ot Iprocedl':lItel IRaimundo Echevarrla Do-~
ro.. de activo.. \ ) I mlngueJ \ 41
Otro •. ,. ,/ActiVO..••.. / • /RafaelllarUneJ Hernindez'/I 25
Otro .••..• ldem • ..•• • Pedro Ferdndez Delgado.. 25
1.500
I·Soo
I·Soo
I·SOO
I·Soo
1.500
I·Soo
I·Soo
1.50 0
1·500
ldem .•••••••••
ldem .
•ldem .•••••••••.
ldem .•.. , •••.••
I
Ofidal de S.- c1lse
de Administra-
ci6n civil. ••
Idem ..
Idem.: .•....•••
'ldem ..
IM.e de la Go-~21E1 que lea dealgnen............... bernlci611 •. ldem .
dem .
BOl'A.-La. r~cl.ml&iolle.por error eQ lI cllsificación personal deberú tener entrlda en este Ministerio antes del dla 10 de junio próximo.
.Madrid 29 de lDa)'o de 1916.-EI Subsecr.ebrio, GOftIaIo fJOI'11O/ol.
s
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DISPOSICIONES
de la s.-.cret.-Ja J 8ecc... de .. IDdttedo
Y de .. Depe'ldeD:la c:euhalee
SICCIOD de Jutlda , IS1lIIa IlDerala
DOOUlIENTAClON
,
Valmcja, debiendo contane á partir de IU 8.Uam-
cía. en dicho Centro.
Dios guarde á V. S. much08 dos. Madrid 29 de
mayo de 1916.
Xl Jete d. la BeoetÓD.
¡osi MarÚl FfIlllC/S.
Señor Director de la Academia de Artillería.
ExcmOll. Señores Ca.pitanes generales de 1& prime-
ra. y teroeJa regiOD'6ll.
CirctlJGr. Excmo· Sr.: Por 1& Presidencia. de ·este
Alto C~ 1 con fecha de hoy, ee dioe á fa
Dirección de 1& Deuda Y Cla8ee Paaivu,
lo que sigu.e:
cEn virtud de laa fa.eultacMe OOD.feridáa á este
Coneejo Supremo por ley de 13 de enero de 1904,
ha &Cordado cla8ificu en 1& situación de Jetimdo,
con derecho al haber mensual que á. ~ uno 88
Jea seña.la.,. á. 108 jefes, oficiaJes é individuos de
tropa ~1JItl figura.n en la. signiente relación, que da
~~plO con el coronel 'de Infa.nteria. D. AlfreQo
te Cha.cón y termina. con el carabinero li-
oencia.do Antonio Torree Oc».
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente co-
munico á. V. E- p&nIo IIU. conoci1JÚ\mto y efectos.
Di08 guarde & V. E. much08 ¡¡Jies. Madrid 30 de
ma.yo de 1916.
Sedar...
Circuúu. De orden del E"xcmo. Sr. Ministro de
la ·Guerra, el jefe del cuerpo, centro Ó dependencia
donde radique la filiaci6n Original de Manuel Ro·
drlguez Mateo, superviviente de la campafia de Afri-
ca de 1859-60, que IDé licenciado en Segovia el
año 1867, perteneciendo al arma de Artil1eria, se
servir! manifestarlo á esta Secci6n con la mayor
urgencia.
Madrid 29 de mayo de 1916.
&1 Jefe 4. 1& s-t6D,
JtId~
•••
En vista de la instanciapromoTida. por el &lum-
no de .asa. At"8demia D. .TesóI A.guirre Sirera, y
del certifitado" fa.cultatiTo que a.com~iIa, de or-
den del Excmo. Sr. Ministro de 1& Guerra. ~ le
conceden d08 meees doa lioencía. por enfermo para.
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CIueII son.. •• lItnI , IIIrIII
RETIRQS
.1 GeJaerallleon&&rto.
el.., ~lIIIdo
D. Allredo InCante Chacón .•••. ¡Coronel .•.•.•••. IIDfanterfa .•••••
• Manuel Conde Marcos •••..• T. coronel. .•..••• Caballerb•••.•
• Fraacl.co Medlna Miranda. .• Otro ••••..••.••.• Idem .•••••..••
Gln6a Parra Manchón •••••.•••IGuardia civil. . •• •IIdem ••••••••••
Antonio Pradoe Pu~rto••••••••• Otro . . . •• ..,... ldem ••••.••. "
Felipe Ramlrea Ape1160u••••..• Otro IIc.· .••.••••. Jdem o••..•••.
~
rJ
t
e
~
~
~
'.
::
=
ti'
J'
t
~
o...rnoton..
Delepelón
• d. Hacienda
PUNTO JIl CIU l. LOI un DOI
'r CIl611 poa DO.D' D OO.U
oruaa ...... "Icoruila .•••••.•••.
'alladolid .•. o. Valladolid ..•.•• o.
Madrid rago-delaDireccl6n
gral. de la l?euda ytTienen derecho á revistar de oficio.
Clases paSIVas ••
ulo Lugo .
s Palmas ••. Gran Canaria •.•.••
rcclona .••.• o Barcelona .••.••.. o
Vadrld •• •.•• Palo· de la Dirt'CciÓfl
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas.
tepona .••. MálagA.... • ••• ..
:clona. •• • Barcelona ••.•.•. oo
ugardol. • . • •. Coruila •••••• o..•.
cerea ••.. o•. C'ceres •••.•••. o.
lcante •.•••.• Alicante o.
adrid .••• o.. Pag.-delaDirecci6n
gral. de la Deuda
y Clases Pasivas o
:ovia .••.•••• Segovla •.••..•.••
rta¡ena ••••• Murcia ••.••..•...
dalona •••••• Barcelona••••••...
Pinoso •..••••• Alicante.:••••..••.
onemoliDoa•. ""aga •.•.••.•. o
rllla Mayor. C6ceres .•.••..•.•
uelva • ••• • •• Huelva .• oo••.•.•.
'aimiel ••.••••. CJudad ReaL ••••. o
e6n .••••.•••• León •••.••• , ••. :.
Ferrol •••..••.• Coruila •.•••••••.
rcelona. • • . •• Barcelona .
rtacenl •••.. Murcia••. o.•••••.•
I)ledo •• . . •• .. Toledo •••••••.••.
stellón ••••.• ClStellón •.••••.•
n Fernando. o C6dia••••• · .•••• ··
Torre1....ee,a .•• SantaDder .••••••• o
eal de la Jara.. Sevilla .
umbrea Mayo-
res. t" ••••• Hael t,'
:>n Denlto . • •• Badajol... • •.• o•.
Toledo •••••••• Toledo ••••••.•••.
Almerla. .... •• Ahnerla • o••.•••• o
illalraDca del
Panad~••••• Barcelona·.••.••.•.
~D • • • • • • • •• Almerfa ••••••.•••
I VIlO ••••.•• Córdoba•..•••• oo.
'amplona o.•••. Navarra ••.•• ; ••••
..............
...... ••
-
.81 S J !unlo•••••
41' 5 J Idem •••.
•8, S J idem •.••
•8, S I ldem ....
41' S I idem ....
.11 S J idem ....
262 • S I idem ....
•41 I idem ....
ISO • ldem ••••
J,S I Idem ....
115 I idem ....
100 I idem ....
13S I mayo••••
lOO • 'lIDio ••••
lOO • lebrero ••
100 • -,utio .•••
100 • dem ••.•
100 idem •••
100 idem ....
'5 idem ....100 mero . ,.
100. junio •.•
112 idem.••••
31 idem ••••
31 idem •••
si abril •••••
si jamo ••••
31 abril ....
3' ldem ....
38 idem •••.
38 idem ••••
38 I idem ....
38 I idem ••••
31 I icleaa ••••
38 J ídem •.•.
3'
si
38
Araa.6~bI,l_MOlllla ••
. ---..-
• Vicente lerrer Uoncho •.•.• J.ft tente. (E. R.).•. Carabineroe•••
• Pedro GonliJe. Lópel. . • . . .. Oficial 2.· .. . . . .. .. OficiDas mil ••••
• ' GrCl0rlo Yiluel Rodri¡ues •. I.ar tente. (E. R.) •• CarabiDeros .••.
• Fernando Santo. Carretero •• Otro (Id.). ••••••••• Guardia a,il .•
llamón Cremade. LUlo. • • . • • . •. Sarlento.......... Idem •••.••••••
Valentin DIII LaIO ••••.••••••• Otro M.o bandalic.· (nfanterla .•••••
• Pedro Payo Vanruas •...•.•. Otro.••...•..•••.• Idem .•..••••••
• Lul. Torró Rivera ••.••..••. Otro IDfauterfa ••.••
• Manuel Fabr~ Gonúles .•.•. Mayor•...•••••... Inteadeacia mil.
• 'Afllel Gredllla Veluco;.... Aus:i1iu mayor •.• • Inte". mU•.••
Franc1lc:o Eat~ve. Guerrero .••• Sulento .•.••••••. Guardia aril...
D. Jol6 lelto Marr6n .••.•...•• Otro lic.· ...•.•••• CarabiDeros•••.
lldel Garda Sánchea ••••..• •. Sargento .••••.•••• Guardia Ciril ••
Antonio Gil Tevar••.••••••.••• Otro •••.•••.••••• (dem•••..••.••
Manue~GonÁlea Morales .••••. Otro •••••.•..• •• Carabinerc» ..••
Antonio Lópel Sel'ane.•••.•..• Otro •.•.•..••.••• Idem •••.••••••
Aurello MartlD MartlD . •• •• • • .• Otro •••.•••••..•. Guardia CiriJ•••
Sebalti'n Pintado MArques . • . •• Otro lic.· • ••• •• • •• Idem •.••••••.•
Pedro SanJos~Uanol Ml1sieo l.· (nfanterfa .
Vicente BOrrada GonÁlel •.•• Otro de 2.· ..•.•.. Idem ••••••••••
• Bartolom6 BaDestero Luc...... Carabinero•.••••.• Carabineroe.•••
Miluel e.'dC1'Óll Martlnea • . • . •• Guardia dvil • • •• •• Guardia Civil•••
Dealderio MiIl'n S6nchea ••.••• Otro llc.o •• •••••• Idem •• o•••••••
Gln~ Dlea Romera Guardia civil •••..• Idem .
Gln~ Dom.~ Amoró••••.•••. Carabinero Uc.·.••. Carabineros .••.
Nlceto ExpGIlto ••••.•••••.••. Otro id ••..• o. . . •• (dem.... • •.•
Joaqutn ¡r"nc:o Sorla ••••••••.• Guardia dvil lie.· •• Guardia ariJ. "
• Applto Hem'ndes Con.eJero •.• ¡Otro id •.•••••••. Idem •••••••••
Ju'Un Gona4.1es Fer'lAndel .••..IOtro id .•••..••.• ' Idem. • ...•.••
Bibiano Manrique Vilque••.••. Otro Id. • •. o.... Idem •....••••
Fermfn Mayor Jim~nea ••..•. o•• Carabinero id. ••. Carabineros ••••
.Juan M~Ddea eorado•••.••..••• Guardia civil id •..• Guardia a.,.iL ••
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i¡eonardo Redondo TOlD6 ••.••. Guardia civil tic.· •. Guardia Civil.. • 38 03 , abril~ .... '916 Lerma..•..... Burgos••••••••.•
¡(\Iel Riera Galmes .•.....••• Otro id •••...••.•. Idem .. : ..• : ... 38 02 ,idem .... '9,6 Manacor .•.•... Baleares ....•.•..•
Zacan.. San¡ Gondlel .•...••.• Soldado id ....... ' lnfantem •.••• 23 SO r sepb!e •.. '9 15 Madrid ....... Pagoade la Direcci6n
•
gral. de la Deuda
y ClaBes Pasivas •
Sandalio Sanl Montes .••••..•.. Guardia civil id. .. Guardia Civil.•• 38 02 , mano •.. '9,E ~agaila .•....•. Sorla •••.••...•...
bel'l1s Slncbel Carnaco .•••...•• Otro id ••..•.•••.• Idem •...•.••. 38 02 I abril .... 19/E PuadllS ....... Sevilla •.•...•.••.•
• Remigio Sardón Martln .• ' .. Guardia civil ...•.. Idem ' ••..••••. 38 02 r junio .... 19/ E icapdeIl4 .••.... L~rida..•.•....••.
.Claudio TeVl\" Lópel ••••.•••.. Otro ••••••.••.•• Idem •••..•.•.. 38 02 1 ídem .... /9/ E La Roda •...... Albacete•.••...•..
Antonio Torrea Oca ..••...•.• Carabinero lic.- ••. Carabineros ••.• 38 03 1 abril .... /91E lcádil ....••••.. C4dil ••.....•.•..
Madrid 30 de mayo de /916.-E1 General Secretario,~•.
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~BOCIEDAD DE SOCORROS IIUTU08 DE INFANTERIA
PARTE NO OFICIAL
RELACION l4ensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de loe señores eocios de la misma que han Mecido en lu fttohu que se indican, cu70'
expediente. han sido aprobados, con expresi6n de las pereonu que han percibido /) percibirán la. cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado
reglamento '7 eue~' que .e remite dicha cuota.
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i:i
l.- teniente••• D. Ignacio Glvira Sayar.... ••••••••.•••.•.• 10 j1Ulio. 191 .- JOleCa Cereao Olmo.•••.•••••.••••••••••••••••••••
Comandante R • Antonio Espil'lelrn Miranda................ u a&05to 191 u v!uda D.- Marga,"!ta del Olmo Col6n ......... : ......
I.er teniente R.• Jos~ Oseoa Salvador............ •.••• .. 13 idem. 191 u viuda D.a Marganta León Vist6•.•••...•••••••.•.••.
Generalbrlgada Excmo. Sr. D. Antonio Torrecillas Pujol ...•.• 1] idem. 19'5 u viuda D.- Basilisa Urbano Zudaire ••.•••••••••••••••.
Capitán.... , •. D. Miguel Carretero P~rea................... 1 idem. 191 u viuda D.- Remedios Gara6n TaI6n .•..•••••••.•••••.• 10
OllclaJ 1.° ••••• • 'Cecilio Gon&ilea Guti~rrea............ .... 16 idem. 191 u viuda D.a Paulina Garcla Hernándea ••••••••.••••..••
Otro.... •• .• • • Fernando Penaoes Rubia............. . .•• 17 Idem•. 191 u viuda D.- Julia Ortega L6pea .
T. coronel R... • Ricardo Muotiel Verdaluer ••.•..•.••••. o.. 17 Idem. 1915 u viuda D.- Qua Tamaro Tejada .
Comandante... • Caaimlro MoliDa RuiJ. 1'1 idem. 191 ~u viuda D.- Feli.. Araa Liaarraga .•.•..••••••••••.•..•.
T. corODel R •. • Domingo Gante Gonailn. . . . ••••••••..•.. 19 idem. 191 us hijos D. Pedro y D.- Aurora Gante y sus nietos D.- Ma-
. . I rfa J D. Francisco FetoiDdes •.•.•••••••••••.••.••.(Weneral brilada Excmo. Sr. D. BoniC.cio Mesa S40ches........ 21 idem . 191 u viuda D.- lt1isa Martlnea Morales ..
a.· teDieate R. D.Juan Poac:iaao Rivero 24 idem. 191 viuda D.- Teresa Pereira R~rflUeJ .
ColUllcSaDte IL • Marlla L6pea Vi<ul.ler... •• . • . • •• ••••••••• 24 Idem. 191 u viuda D. Amparo Oltra y su hijo D. Antonio L6pea~
UDO '••••••••••••••••••••••••
T. COI'Olle1 Ro.. • vlc:toi Brocara Rodrlluel 25 ideal. 191 UII hijas D.• VICtoria, D.- Fermial, D.- JaciDta y D.- Ra-
faeJa Ik'ocan ••••.•••• ~ ••••••.••••••••••••••••••••
CoroDel R..... • Lui. FraDÚlI MeriDo............ .•••••• .•. 28 Idem • 191 ua hijos D. Arturo, D.- Carmen y D.- Victoriaa •••••••••
Capltirl R..... • DamiiD Rfldondo lIoreno.................. 30 idaD. 191 u hijo D. P'eraaDdo Redoado (tuarte ••••••••••••••••••••
ComaDdaate R. • lfarc:ilo Barrenec:hea Illeslas............... ]1 ldem. 191 a viuda D.- liarla Paradela FemiDdes .
I.U tea1eDte•. '1' Valero Arnal YUlte. . •• •• . • •• • . •• ••••• •• . • 1 eepIIrel 191 viuda D.a MarIa Serra Garda ••••••••••••••••••••••••
Otro .•••••••• • Jl'r&IIclICo Bat.guer Carrao.... •••.•.•••••• 4 kIera ••91 viada D.- Teresa Rabat RoldcSe.••••••••.•••••••• lO ••••
Caplt6D....... • Manuel Barro. Pariente................... 5 idem. 191 viuda D.- llartiDa Gl! Ml(uel .•••••••••••••••••••••••
T. coroae1 Ro.. • KDrique Yonereo Ginlt................... S idea '1191 lIS lUjos D. Earique, D.- Mufa'J D.- Carmen )(on~
. 'nDcc!:I ••••••••••••••••••••••••••••••••••• 1"' ••••
c...eI....... »re.ruDcIO Beafta CamlDO ~.... S ideIIt. 19' Yiada D,a Luiaa A.üa Sletrli ••• 1, .
Comadaate l .• I~ Pnda Caatafto......... ••.•.•••••..•• '1fdeID ••91 .tuda D. MarIa lIejr.yloa dJu:o hijOl delcaulIIlte•••••
AatIcIpoI
T. coroaell•• '10. Ralael Hlcla1¡o P6reI !ISldibre '11911 viuda D.- Ana Garda Cabesa. •••••••••••••• lO 1O ••••••j
Comandaate ••• Viceate Gracia RulJ.......... •.•••••••.•• •• febro. 191 .tuda D.- lIarfa~ AatJUacb •••••••••••••••••••••
Otro B.. •••••• ,SaIltialo Garela Cabailero................ 1 marso. 191 u ~uda D.-Filomena Eacarpenti .
. T. COI'ODel • AD¡elllorello de Vep Duque............. 6 iclem. 1'1 U Yieda D.- JaliaDa A.teJa GoDú1eI lO
ca
~
ctJUJ'08
, qua •• NDlhen 1.. latru
..... ~•. G.;pohc~,S3.
1.000 na Játiva, 20.
1.000 ldem Barcelona, 27.
1.000 ldem Palencia,"3·
1.000 IIdem So Sebastiác, 39·
1.000 Idem Zamora, ..&.
1.000 ldem Albacete. 2" .
1.000 Idem Plmplona, H.
1.000 Reg. Lealtad, 30.
1.000 Zona:Zaragoza, 33·
1.000 Idem Betanaos, SI.
1,000 SecretarIa.
1.000 Reg. Murcia. 37.
• ...
'.
'.000 r". C••t•• 60. li1.000 Zona BarcelODa, 27.1.000 Idem.1.000 Se-cretarla •.
~..
4 •.000 I CIl1 ...
co
-~
NO..... 1). W naaONAlI ., .. , " ,.
ca" .... c. ,.elbli la 0110,," .a auW.
\:.'Ii . ."')0?
~~IlIoIpO' '91 a 'riada D.' ¡renDiDa ~ra,Qul~taDIl ... : .••.••.••..•.•••...
Idea. 191 u viuda n.~ EDmnJeCt60 Tuclel. EepeJo '.
31 ídem. '91 . Eduardo TaahaS'nchea •. oO.oo ..
I brü ...,. • Felipe La.charea. D. Mariano Ne-vares "! B.', Elisa Rey.
5 idea. .'1 viada D:a Jau.. Zubibusu 0 '••••••.'.•.• ,
7 i*-. 1" U Yiuda D~'Marla DIea y IUI bijas D.a TercSI,.D.' CarmenI J D.a DaUva Santa OIaUa o•••.
• ,idea. 1911~ Yiuda Doa Leonor Campos Gómea••••...•••••..•.••••
IO,idaD. 191 hija D.·'GrClOrla Delgado Larranaea .
IOlidem. 191 U madre D.a Nicolasa PadiU. Mayor .•.•.••..••.••.•.•.
13 idem • 191 u viada D.' cee!a DIal Morales..•.••••••••.•••••••••••
15¡idem .•91 u viuda D.' tarla Rsmallo Rilo••• ~ •••••••••••••••..••.
26,klem. 191 Yiuda D.' Marla Lumpuy GomUa .••••••••••.•.••••.•.
3O.1dem ••91 'riuda D.' Francisca Monles GonzáJes.,••••.•..••••.•.•
...... ...
............
Ioial •• l.u~
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• Ruftno Alfaro Rublo. o••• o.• • .•••• o•••••••
t Usaro Deleado SAna •••. oo ..•••••••••• o•
• Federico RodrllUel Padilla .• o' •• · .•••...••
t GandiOlo L.borda Latorre ••.•••••• o••••••
t Francllco AseDsl Cepero. • • • • • .. • ••••••••
• Fern.ndo GomUa Gamuedi .
t Ceferlno BarbaÑn Curro.,. o•••.•.•••••••••
I 1I-1-1-l1 ¡I--:::~~~~--:-~---- ¡ ..)'1 -1 : I I------CLlcSES
Expedientes falto. de documentos
Capltú Roo .. '1' t Gabriel Wollencbafi'eu Martlnu "13 eaero'/191' jComandut. R. • Jos6 Navarro S'eJ ••. oo ••• ' •••• oo oo ,abril.. 19.
Otro R. •••••• • AlUstrn SamuJ Biei •••• , oo.. 16 idem. 1'1
CMODe! R.. • •. • MiCUe! SoUs Aubarede. • • • . • • . • • • • • • . • • • • • 19 idea. 191 '
.
T.t.l••. •••• '.' ••••••••••••••••••
l.- teoleote i .
Capltin R ..
Capltin ..
Otro R .
e.pitin'. ; •••.•
Comudute.
••0 teDleote Roo
CoaMadaote il. n. lfufltllcio RQua Arbea'ln oo•• ó ••••••• ·0 •••
Capltin. O 0 •• 0. • Manuel Tudeli Portol6so ..••••..•••• o•••
CcIlMGdute R.• ltGuardo Serra del Mar oo•• oo. o•.. o•••••••
Capltú R. , • o. • Simón Nlc'olAa Cutrillo .
Cor,ODelo...... • Muuel Am~aCiereo •••• o•.•••••••••••••
Capl. R. • • •• t 1lo.lAaldo Salita Olalla Adela •••••••••••••
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Botas: Qv.edI1l peluU.ntea de pubUc:ad6D boylecha 126 defaoe:ioeea. que, debdcIo daatk:ipo perdbl4lo por algunas, importaa Iu cuotas 139.000 ptas.
Loe jutIticutes de In delUDclOl1e1 tUblICldu ee eac:aeatraa ea esta Seaetada , dUposic:i60 de -los adores aoc:ic» que deaeeo ezamloarlos, en todos los dlaa de oficioa.
Se recuerda' 101 adlorea primeros efes de c:H;1'pO tapa a1l1 praaate que ea 1M relaciones de subscriptores que remitan , esta. Preaidenc:l., ha de consignarse el mes , que
corraponden In cuota descontada.' c» aoc:ioe. ul como íuaIIiá las aca1aa , que per1eDCCC11 6 aituac:i6D.
Bln dejado de remitir lu cuotas del mes actual 108 Cuerpoe sipieDtes: Batall6n eaaadorea de las Navas. 10. 1oaas: JUiva,'20; J Barcelona, 27. Habilitación de Gobiernos y Ju.-
gadOl ele la 2.' r~6Di la de Excedentes yreempluo de la 3.a f't"Ilóai la de retirados por Gu~, "! l'-obiernos J Comandanclaa de la 3.' regi6n y Tropas de poücta in~eoade MeliUa.
Madrid 15 de mayo de 19160
JU OozoDal IIollrel&rloo
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